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. . Ortodox 
Duminecă 9 Ianuare .—Mar t .Po j i ec t 
Catolic 
Dumineca .21 Ianuare.;—A'gpeş; 
Soarele rësare la 7.30; apune ía 4.54 
"Oîn. ţa-xâ, 
Un mare faliment la Galaţ i ; un ne­
gustor, de bumbăcărit Kimerling a dis­
părut lăsând un pasiv de 180 mil de leï. 
—l în mare incendiu isbucneşte . în str. 
Palatului, Ia laşi ; casele d-luî Nichita 
AÍexief aii ars cu to tu l ; pagube de 60 
miî de lei ; casele nu erau asigurate.— 
La Curtea de Argeş s'a înfiinţat o fi­
lială a ligei culturale, cu numele Radu-
Negru ; preşedintele ales e d. Daniil 
Sterescu.— Comisia permanentă a co­
mitetului preseï s'a compus din d-nii 
C. C. Bacalbaşa secretar, Al. Hodoş. bi­
bliotecar şi C. Miile, casier.—-In urma 
uneî altercaţii în circul Sidoli între d. 
locotenent Moraitu şi d. Bairam, zia­
rist, a fost o schimbare de martori : a 
curs în loc de sânge puţină şampanie. 
—Tribunalele şi curţile aü început să 
funcţioneze, terminându-se vacanţele.— 
—La Olteniţa, s'a făcut alegere de pri­
mar : d. N. Atanasiu, conservator, a 
izbutit.—Dr. Felix, directorul serviciu­
lui' sanitar, e delegat de guvern ca să'l 
reprezinte la congresul de medicină ca­
re se va ţine la Roma. — Ministrul de 
interne respinge demisia d-luî G. E-
mandi clin postul de prefect al Tutoveî : 
de asemenea respinge demisia consiliu­
lui comunal şi a primarului.— Cu oca­
zia' Bobotezei s'a făcut obicinuita ce­
remonie : regele a asistat : toate pedep­
sele disciplinare în armată aü fost su 
primate. — D. Al. Marghiloman, minis­
trul justiţiei, care era bolnav, s'a însă­
nătoşit. — Regele aprobă regulamentul 
pentru punerea în aplicare a legiî cle­
rului.— Din cauza influenzei, care ban­
tué în capitală şi care s'a manifestat 
şi la copii se prelungesc vacanţele sco 
lare în Bucureşti'.—Arestanţiî peniten­
ciarului Văcăreşti se revoltă. Cu mare 
greutate eî au putut fi liniştiţi; in luptă 
a fost grav rănit un soldat. Cauzele a-
cesîei revolte sunt: Lipsa de căldură 
în abundenţă în camere şi că li se dă 
o remisă prea mică din lucrul c e l fac 
in atelierele ataşate pe lângă penitenciar. 
ЗЭіт. a-f ară 
Deputaţii francezi răniţi de anarhis­
tul Vaillant îi cer graţia ; preşedintele 
Republice! trimite scrisoarea, nedesfă­
cută consiliului de miniştri.—Congresul 
catolicilor din Austria a ţinut o şedinţă 
sub preşedinţia Prinţului primat al Un­
gariei. Aü asistat un mare numër din 
membrii episcopatului, clerului şi par­
lamentului. S'au luat rezoluţiuni privi­
toare la datoriile catolicilor, la auto­
nomia Bisericei, la şcoli şi la chestia 
căsătoriei din punctul de vedere cato­
lic.—D. de Giers. cancelarul Rusiei, e 
^ j f t w n t de ţar cu ordinul sfântului An-
^ţŞJI.—Linişte în toata Sicilia. S'a a-
fişat un decret, prin care se opreşte in­
troducerea în .Sicilia a or icărui fel de 
arme şi se ordonă autorităţilor confis­
carea tutulor armelor, pe carî le-aü ce­
tăţenii. 7000 de soldaţi şi 130 de ofiţeri 
aü sosit. Ei au fost primiţi cu entu-
siasm de populaţie.—Se hotărăşte de 
către consiliul de rezboiu francez re­
tragerea tuturor trupelor, puse pe lângă 
graniţa italiană. Aceasta în urma zvo­
nurilor alarmante privitoare la izbuc­
nirea unui rezboiu franco italian. După 
hotărîrea retragerii trupelor cursul hâr­
tiilor italiano a crescut considerabil la 
bursa din Paris.— ln portul Brest s'a 
cufundat vaporul France». Căpitanul 
şi 3 matrozi s'au înecat. Cufundarea 
s'a întômplat în timpul unei furtuni 
violente, noaptea. Vaporul venia din 
spre Anglia.—Cu ocazia anului noü aü 
fost liberaţi din închisorile din Sicilia 
toţi arestanţiî politici, în numër de peste 
360.- Un cutremur do păment destul 
de violent s'a simţit la Neapol şi Strom 
boli. Lumea s'a ales însă numaî cu 
spaima. Vesuvul e liniştit.—Poliţia din 
Dresda a arestat 3 indivizi bănuiţi de 
anarhism. In casele lor s'au găsit di­
ferite scrisori cifrate şi broşuri' revolu­
ţionare. S'a dovedit că 3 dintre scri­
sori le-a trimis lor anarhistul francez 
Vailllant.—D. Waddington. fost amba 
sador al Franţei, a murit. 
Poveşti triste 
ln flacai'î... 
•]'.. Êr# 'n tőiül iernei... Ger Üe crăpa pie­
trele.'şi îngoiaţa fâĂţ^neie... Vifor cum­
plit ce-, năvăleşte turbat şi ţine pè om 
ţn loc!.. . „• '>'-' -, 
•Я/Ш^бе'*. pijtó Ittï- tfàeile d 'asta !... Cu 
inima voioasă, hătându'şi joc de ger şi 
rîzèïid de biciuirea crivăţului, îşi în­
demna boii la drum îmbărbătându-î 
mereu cu strigăte de. încurajare : 
— Hăis!... Cea!... 
Şi boii grăbiaă pasul că şi ei aveau 
nevoie de odihna şi de mâncărică, pre­
cum şi stăpânului lor îî era dor de casă, 
de' nevastă pe care o lăsase, bolind şi 
de fetica Ini, un boboc de trandafir, 
care par 'că ' i dase viaţă de când. se nag­
euse 'n lume... . 
Oh !... nevestica lui... Taman acu, 
când să zică şi Vasile, Doamne ajută !... 
că se vedea şi el tată şi era fericit că 
şi treburile îî mergeau mai. în voia lui 
D-zeü, taman acu, biata femee, se 'm-
bolnăvj şi boli din greü pe spinarea 
bietului creştin.... 
Da Vasile nu se mfthnia de. cheltu­
iala ce o făcea cu boala eî, că el o iu­
bea din tot sufletul, ci se chinuia de 
chinurile eî.. şi cu cât durerea lui era 
mai mare, cu atât şi bărbăţia luî sporia... 
Nu sta locului, ca un altul abătut 
de durere, ci. de şi era mai greii, d 'aia 
muncia şi mal greü. 
Vara la câmp... Iarna la lemne... 
S'acu se 'ntorcea voios acasă... Se 
'ntorcea cu leacuri luate de la târg, 
pentru nevestica lui, şi cu turtă dulce 
pentru Smărăndica luî. 
Şi cu cât se apropia de casă, cu atât 
'şi îmbărbăta boii strigându le mereu : 
- - Hriis'... Cea!... 
Iacă şi satul... Iacă şi casa... Vasile 
a dejugat şi a intrat cu bucurie 'n casă... 
Dar bucuria lui a dispărut de pe prag 
ca prin vraje... 
Nevestica lui cu ochii şi gura căs­
cată, zgîrcită de agoniile morţeî, dor­
mea somnul veşnic... 
In pat, lângă ea, Smărăndica sta ghe­
muită şi tăcută... 
Auzind uşa desohizéndu-se. copilita 
ridică capul şi, recuiioscênd pe fascii, 
se sculă încetişor, se dete uşor din pat 
şi veni la el şi imbrăţişându-î genuchiî, 
îngână : 
— Tăticule... Mama doarme... 
Desnădejdea lui Ion era grozavă... 
Sta mult în faţa moartei ca o stană 
de sare... 
Vocea fet'ţei lui îl deşteptă... în t r 'un 
avênt de durere îşi hui copila in braţe 
şi lacrămî mari îl podidiră. 
Fetiţa, neştiutoare, îî ştergea lacră­
mile, mângâmdu' l şi 'î şoptea mereu : 
— Taci, tată !... Nu plânge !... Deş­
tepţi pe mama 1... 
D a ! Avea dreptate Smărăndica... La­
crămile lui turburau zadarnic liniştea 
odăei ln care se odihnea moarta... 
Şi Vasile, sfrîngêndu-şi cu durere la 
piep odrasla, icoană vie a acelei care 
nu mai era, o sărută cu foc şi ster 
gendu-şi lacrămile, zise Smarandei : 
— Acu să ne rugăm, tăticule, pen­
tru mama ta... 
Şi îngenuchind, — Smărăndica înge­
nuchie şi ea vëzênd pe tăticul ei că 
îngenuchie,—începu să se roage pentru 
sufletul rëposateï... 
Aü trecut doue luni de la moartea 
nevestei, — doue Juni de lacrămî, doue 
luni de chinuri... 
Bietul Vasile a slăbit mult, dar nu 
s'a dat rob durerei... 
Muncea tot aşa ca mai nainte... Mun­
cea din greü pentru copilita luî, care 
cu gângăvelile şi jocurile ei îî maî os-
toia chinul ce '1 prăpădea... 
Tot focul lui însă era că n 'avea cu 
cine lăsa pe Smărăndica acasă... El 
mamă, nu : el fată, nu : el soră, nu.... 
Numai pe Radu cumnatu sëu Гаѵеа.... 
Lut dar îi spuse păsu si Radu primi 
bucuros să 1 ajute la nevoie... 
— Ştii ce, më, cumnate, îî zise Radu. 
Eü n 'am nici un copil. Adă pe Smă-
răndiţa la mine si eii cu nevasta om 
face tot ce om putea, pentru nepoţica 
noastră... 
Şi aşa şi făcu Vasile. că mai în de 
seară, luândii-şi fetiţa de mâna o duse 
la eumanatu-sëu acasă... 
Radu şi nevastă sa o sărutară cu 
drag şi nevasta lut Radu zisé cu bu­
curie : : : ' ' . ' . 
:
-— Numaî să vezi, cumnate, ce mai 
pui de lele am să fac .din nepoţica... 
Şi pe urmă câte şi trei plecară la 
cârciumă să so cinstească, lăsând pe 
fetiţă a casă... . '. . . ' .• 
•Vasilé făcea cinste de bucurie c& co­
pilite lui n 'avea d-aci nainte să mai 
sufere 'de. nimic... ; :• 
Jumătăţ i le cu rachiu ploua mereu 
pe masa cumnaţilor... 
Cù vorba şi cu rachiul, Vremea trecu... 
Taman, întru târziu,' câţid capul li era 
cam greu şi picioarele cam oloage, por­
niră în spre casă...
 ; 
Deschiseră uşa, dar îndată sc deteră 
înapoi înăbuşiţi... 
Un fum gros năvăli afară din casă.:. 
Când fumul se risipi şi curiinaţii pu­
tură intra ln casă, trei ţipete de spaimă 
ieşiră din pepturile lor... 
Smărăndica zăcea fără simţiri, aprópe 
arsă de tot... . 
Durerea lui Vasile fn ajjroape de ne­
bunie... Sërmanul om albi într 'o clipă, 
câ\t ar fi zăpezii în 10 ani. 
E^etiţa, rămăind singură, în ' casă în­
cepuse să plângă de urîţ... 
Apoi, fiindu-i frig, s'a apropiat de 
vatră ca să se încălzească.... 
Vëzênd flăcările cari pälpäiaü sglobie 
încoa şi încolo, a început să se joace pe 
lângă ele, întinzênd mânuţele la vâl-
voarea lor 
Flăcările însă. răutăcioase, zvârliră 
scântei pe hăinuţele ei şi ele luară foc... 
Copilita începu să ţipe.... Flăcările 
însă, îî înăbuşiră vocea şi-o coprinseră 
tot mai tare, arzén d o îngrozitor... 
Sërmana Smărăndica 'şî dete sufle 
tul în cele maî grozave chinuri... 
Sufletul ei zbură la ceruri în rândul 
sufletelor nevinovate unde fericirea n 'are 
sfîrşit 
Numai Vasile, sërmanul Vasile, plânge 
pe toate cărările, aci jos, o nevastă iu­
bită şi o copilă adorată.... 
Sërmanul Vasile !... 
Marion. 
IUBIRE MUTĂ 
Am să'ţi scriu atât de multe ! 
Dar condeiul când apuc 
Lacrimile më îneacă, 
Gândurile mi se duc. 
Ani să'ţ i spun atât de multe ! 
Inse când te întâlnesc, 
Pieptu "mi bate-atât de tare 
Că nu p >t să'ţi mai vorbesc. 
Uite, chiar şi astíl-z'í, dragă, 
Ca să'ţi scriu am încercat, 
Plânsul mi-a căzut pe foaie 
Şi scrisoarea s'a udat. 
Më 'ntalniiü. apoi cu tine, 
Anger drăgălaş şi mic : 
Ah ! De a inimei bătae, 
N'am putut să'ţi spun nimic. 
Dar din lacrimile mele 
Tu nimic nu ai cules? 
Din tăcerea mea stângace 
Dorul nu mi-aï înţeles?... 
Ronwn. 1891 Ianuar ie . CAROL SCROB. 
Ş T I I N Ţ A 
(Pilda de înţelepciune a cânelui.— Aurui in Aus­
tralia.—Drumurile de tier în China.—Cutie de 
scrisori internaţională). 
'* In Scoţia, un câne a făcut un drum 
de 120 chilometri ca să'şî găsească stă­
pânul. 
Preotul de la o paroehie din comita­
tul Dumfries, a căpătat cu .un câine 
fa.r-tffi-ier de la un prieten locuind 
la Elgin, în comitatul Morav. Cânele 
fusese trimis cu trenul. 
Dupe c â t e v a zile, preotul, crezând 
că animalul se deprinsese eu noua lui 
locuinţă, îl desfăcu din lanţ. Cânele 
dispăru. Dupe şapte zile ajunse la El­
gin, dupe ce alergă drum de 120 chi­
lometri începu să geamă la uşa ve­
chiului sëu stăpân. Acesta ï deschise 
uşa şi cânele se culcă lângă sobă, re­
fuză ori-ce mâncare şi adormi. 
Peste doue zile se vindecă de oho 
seala lungii sale călătorii. 
Nu.se poate înţelege cum a putut să 
regăsească drumul ' spre Klgin, dc oare­
ce.fuse3e transportat la Dumfries cu 
trenul. 
* In Australia s'a aflat de curând, © 
nouă mină de aur, de o valoare neîn 
trecută. Mina e . situată' în districtul 
Coolgardi. La o adâncime, de cinci me­
tri , s 'a găsit aur în valoare de 25 de 
milioane,— ca firişoare în pietri de 
quârz> Această nouă mină. de aur e si­
tuată într 'o regiune incultă şi stearpă.. 
Totuşî s'au' putut face rezervoriî de 
apă de beut pentru lucrători, aducên 
se cu carele cu boi apă din alte părţi. 
Minerii sunt în numër de 500. 
Altă mină dintre cele mai bogate e 
çea de la Mont Morgan, în Queen­
sland, In trei ani s'aü aflat aur îngre­
uiate de 23,000 chilograme, adică • 
valoare de peste 7Г) milioane, dintre 
cari 5.8 câştigaţi de acţionarii, societä- • 
ţii de exploatare. 
* Comisiunea de drumuri de fier în 
China întempină obstacole neprevëzute. 
O linie se construeşte în interiorul Man-
ciuriei şi se propusese ca să se facă e 
joncţiune cu localitatea Monkden, ora­
şul principal. Inginerii consultară pe 
generalul tătar, care voi, înainte de a-şi 
da promisiunea, să ia avizul vrăjitorilor 
sei. Aceştia declarară că. dacă linia fe­
rată se va 'face dupe traseul proiectat, 
vertebrele dragonului care înconjură 
oraşul vor fi sfărâmate. 
Din această cauză, generalul declară 
inginerilor că lucrarea C imposibil de 
făcut. 
Aceştia trimiseră o protestare minis 
trulni Li-Hung-Ciang care, lăudând pru 
denţa subordonaţilor sei, exprimă opinia 
că dragonul ascuns nu va putea fi as 
supărat de o linie ferată, o r iunde ar 
fi şi că «despre aceasta a vorbit cu 
Fiul Cerului tîmpëratuL care a apr#-
bat opinia asta». 
* Capul Hora e o mare stâncă, ră 
dicându se din mare. 
La un loc al stâncei s'a aşezat o cu 
tie de scrisori internaţională. Vapoarele 
care trec pe lângă coaste, de obiceii 
lasă câte un răvaş în care se spivae 
de unde vin călătorii şi unde se duc. 
Această cutie poştală e de mare folos 
pentru căletoriî pe mare. 
Sapiens . 
CARTEA VIETEÎ 
Societatea seamănă cn un bal mas 
cat, in care nimeni n u ' ş i scoate masca. 
Egoistul care face paradă de simţire 
seamănă cu un chel care să încearcă 
să şî potrivească perul care 'Ï lipseşte. 
Primejdia civilizaţiuneî stă în pier 
derea ideii de patrie. 
Nu te superi de prieteni, dar ii superi. 
A fi fericit nu e nimic, să crezi că 
eşti, asta e tot. 
Amorul, ca şi rîndunelele. aduce no 
roc caselor. 
OAMENI ILUŞTRI 
Friderich Stolze s'a născut la Franc 
furt la 21 Novembre 1816. Tatăl seă 
hotărîse să'l facă comerciant. Stolze a 
stat multă vreme într 'un comptoar ş abia 
după moartea bëtrânuluï sëu tată a înce­
put să urmeze liceul. Dupe terminarea 
lui a ajuns secretar la un comerciant 
cu vază din Francfort ; în acest ti mp 
a urmat cursurile universităţii din Jena 
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şi după isprăvirea studiilor s'a apucat 
áe ziaristică. Iii tinereţe a. publicat uri 
ѵоіигц de poezii drăgălaşe, cart l'ait 
făcut cunoscut în cercurile literare: A 
fundat apoi «Sönntagsblat» o revistă li­
terară şi alta umoristică, care a durat 
25 de ani. 
Stolze trece de unul dintre cei ri>ai 
spirituali şi mai hazlii cronidarî şi sa­
tirici de pe >:rèmea lui. . El era foarte 
popular- In scrierile lui întrebuinţează 
dialectul din Francfort. Stolze a suferit 
foarte mult în viaţa lui dar nu s'a dat 
îndărăt şi a muncit, din greu. 
A publicat peste 20 de volume de 
poezii, nuvelete, cronici satirice, işto-. 
risirf umoristice, eari sunt ,citite cu 
plăcere de publicul german. 
- L j Via». iST ui - й і э - э s» 
Omule, robi t t lurereï, decreitinţî sä n u t e scu tu r î : 
baeă'şî firea n ' a r e vecinie cu r t ezan i pe d r a g i i 
• . a u t u r i ! . . . ' . 
L4ptă , î n t a r indu- ţ î g â n d u l : mimai.astfel t u véí'fl 
R e c i e m a t cu-a ta v i r tu te l 'a s en ină ta t e ! zi-! ; 
Ort şi cât de g r e a e c a l e a pen t ru -uu sufletsimţitoi-
Kus 'opreşuVn d rum. . . d ese ca'şi soarele d in nor ; 
Cátí du re rea revărsa ta pe ál i'nimeï a l tar 
iile preschimbă, pr in cu rag iu , în splendid măr­
g ă r i t a r ! 
1894, Ianuarie 6. ALEX. I. ŞONŢU. 
Curier judiciar 
Din douë-zecï, doue sute 
Dragoste vrei Tudorică, dragoste na!... 
Iacă. dragostea t e a adus. în faţa d-lui' 
judecător de gâlceava... 
Vreţi să ştiţi cum şi ce fel?... Iacă 
să vë spui eu... Tudorică era amorezat 
turbat de o femee cü. bărbat.,. Nu vë 
miraţi d ' a s t a că d ' a lde astea să vede 
în toate zilele.,. Bărbatul adoratei d-nea-
lui era Nea Gultcâ care era bun prieten; 
eu Tudorică. . Era bun prieten cu el, 
pentru că Tudorică îi făcea cinste I n 
tot-d 'auna, căci încolo nea Guh'că era 
de-o zgârcenie ne mai pomenită, şi uu 
cămătar de.frunte:..• ' , . ' 
Ce să vë mai spui!..; Adorata lui Tu­
dorică îi dă un Hhdez-vous. la bal. 
Ce te faci .Tudorică ?.. Ca dracu . Im. 
ziua aia n'i'iît t rântă 'n buzunar. ..-'• 
O suceşte, p 'nvîrteşte, da r .pe unde 
«'adresează.îl primeşte c u : «N'am!» 
în nas... . ' 
Vëzênd ..aşa, îşi ia inima în dinţi, r— 
aci e culmea., — şi se duce de se a-' 
dresează la chiar bărbatul adoratei 
sale, musiu, nea Gulică... 
— Nea Gulică, îi zice el, clipind din 
ochi... sunt cel mai fericit dintre mu­
ritori !.. 
— Ei : , taci !.. ' • 
— Zeii, aşa... E o nostimă s'o sorbi 
cu lingura... 
— Nu mai spune !.. 
— D;, ; şi mi-a dat pe diseară un 
rendez-cous la bal-mascat... 
— Şn engaruie !.. 
— Nu vii şi d-ta ? 
— E i , aşi !... La betrâneţele mele... 
—- Ce bëtiâu !... Că ejtï mal tênër ea 
mine... 
— Nu... nu... Nu pot... Am treabă 
mâine la Ploeşti... Trebue să më culc 
de vreme să më scol mâine de diini 
neaţă... 
— Atunci e altă treabă..; ' Dar aşi 
vrea s t t e . rog ceva prieteneşte... 
— Urî ce... Numai de bani să nu fie 
vorba... ••. -
— şi tocmai d 'asta e vorba... 
— Val de mine !... 
— Uite ce e, nea Gulică. Teaş i ruga, 
dacă nu te-ai supöra, să më împru­
muţi numai cu 20 de lei... pentru o sëp-
tëmân.'l... 
— Dar n 'am, moi, creşt ine. . 
— Ei, asta-e, nu te mai face... 
—- Când îţi spui că n'am... 
— Ştiu eü că aï.!.;.. 
— Zeii, pecruce.i şi pe Ghioala mea 
dacă ara... 
— Dar poţi găsi... 
— Nu zic ba... Dar trebuie să dai 
dobândă... 
— Dau şi pe dracu... 
— Dacă e aşa... Stai niţel aci să më 
duc până la Sandu îu colţ... Ştiu că el 
dă bani... * 
Şi nea Gulică pleacă şi pe3ţe cinci 
minute se întoarce vesel. 
— 'Iacă ţi am găsit bumaşca... Dar 
afurisitu d e Sandu nu vrea să 'ţi dea 
far.t cinci franci pe sëptëmâna dobândă. 
Cere şi chitanţă... 
— DVi dau, nene, ş i -mama chitan­
ţei!... strigă Tudorică bucuros. 
Şi iscăleşte chitanţa cu cinci lei pe 
sëptëmâna... 
. Şi, seara, pè când nea Gulică doarme 
mulţunîit. că riu şi-a pierdut ziua de 
geaba, ceasta d'nealui valsează Ia bai 
în .braţele .'lui Tudorică şi se resfaţă la 
bal cu báüíi bărbăţelului... 
A trecut un an d'atunci... Tudorică 
în t impul e s t a a ră r i t 'o din casa lui 
nea - Gulică... Pricina simplă de tot... 
Nu maî poate suferi pe coana Ghioala 
carev;<ïu:.câ.t ÎÏ • veniaü betrâneţele, cu 
atât devénia, mai capriţîoasă... 
• Uitase chiar-de coana Ghioala, când 
ţnal sëptëmànile trecute o citaţie a ju-
;decaţoruluÎ de pace îi aminti şi de ea 
şi de nea • Gulică careT.chema' în ju­
decata pentru suma de 240 de lei.... 
Se cruci şi rësuci Tudorică d'aşa su­
mă, mare...- Ştia bine că se împrumu­
tase cu 20; de lei, dar riu cu 240... Ce 
era bazaconia asta V... 
Ca Şă lămuriască pe deplin, se duse 
,1a judecătorie în ziua procesului, unde 
nea Gulică era în persoană... 
Venind rèndul procesului lor, judecă­
torul întreabă pe Tudorică : 
• — Recunoşti că ai să dai d-luî Gu­
lică, Zăpăcescu 240.de l e i ? . ' : ' " 
• Tudorică—-Oàt aţi zis d-le judecător ?... 
• Judele.—240 de lei ! 
: TÎ4idorică-.—Ve''hşelaţi, d i e judecător. 
Judele.—Cum mo 'nşei?.. . Am zis 
240 .de iei pe care îi pretinde d-nu Ză­
păcescu .prin petiţia dumnealui înregis­
t ra tă la nr. 545 cu data de 5-'Decem­
bre agùTtrecut 1893. 
Tudorică. — Dar n ' am să'i dau atâr, 
d-le judecător !;'.. 
Gul'ică.--^Curti,n'aî să 'mi da i? 
, Tudorică'.-— Să'nţeiege că nu... 
;Gulicä.-^-Cum tiu?..; N'a.i luat de la 
mine 20 lei acum. un a n ? 
Tudorică.—Nu zic ba... Prin urmare 
am să' ţ i dau 20 de l e i . . . . 
Gulică,—Dăr 'dobânda? 
tudor ică , care nu'şi mai amintea de 
asta.- Care dobândă? 
: îGulică.'-7Г De cinci Tei la pol pe septă-
"mâhă ?..-
— Tudorică.—-5 Ja pol pe sëptëmâna ? 
Am.'zis eü că' ţ i dau 5 la pol pe sëp­
tëmâna?. ; . Ia-fugi d'aeolo... 
Gulică.—Ce să fug... Uité chitanţa... 
Iscălită de d-ta. 
Tudorică, privind chitanţa.— Dar nu 
se• pQiţţe L Ba da e . iscălitura, mea!.. 
.Aşa! e..,' E iscălitura mea... i împarte,).— 
Dar pentru un' chef cu nevastă-sa 240 
de Iei e prea mult... Era prea, betrână... 
(tare) D-le judecător, dar asta e ca ' 
mată de ovrei !.. 
.Gulică.— Cum de ovre i? Nu ţi-am 
daţ eü bumaşca?. . 
Tudorică. — Ba mi-ai da to . . . Dar ori 
cum să 'mi ieï douë-spre-zeee pentru ri­
na, prea e prea... 
Judecătorul.—In sfîrşit recunoşti că 
eşti dator d Iul Gulică... 
Tudorică.— Da, . dar cu dobânda le : 
giuită... 
Judecătorul.—Am înţeles... 
Şi judecătorul condamnă pe Tudori-ă 
şă plătească d-lui Gulică douë-zecï .de 
l e t cu dobândă legiuită pe; un an. . 
• Nea Gulică ai declarat că face apel. 
J l i t i cu tă . 
Ş'apoi ţin.'te,' më, Iordane, ' 
Şi Ioane,, fii Ion. ' • .', 
Daţi la mese, faceţi ' cinste, ' "•.. 
Sţoarceţi punga mnsfaçon .; . 
•Chiuiţi, jucaţi piperul- '•.•'." 
•Ţine ţf toasturi febdè-fel, 
Spune'ţ i glume, rîdeţi tare, 
Vë mahiţi şi puţintel... 
Şi a doua zi cu jale-. 
Privind punga, .lăcrămaţi, '.'• 
Că-i săraca oftieoasă 
Şi 'n gunoi o lepădaţi;.. '•. ~" 
Uf!.,, da 'n fine, ne scăparăm 
De atâtea serbători ! ' , 
Bogdaproste Şi acuma 
Hai pe muncă cu... sudori.,. " ' -
jSicodém. 
B N S F A T 
Un leac buri m contra 'bätäturelor dé 
la picioare să compune din.: 
Săpun negru. . . '.. . .02. părţi 
; A p ă . . . . . . ; . . ' ' ; . . . . . 27 •> .. 
Vaselină . . . . . . 15 » " V 
Oxid' de ' z inc . . . 6 > 
înainte 'de culcare ne ungem, la bă-; 
tă tură cu unquentul . . • 
noastre 
C R O N I C A 
Dupe sérbatorl. . . 
Of ! ş 'acuur sërinaiiâ pungă 
' Lăcrămează' la... sudori, 
De atâtea multe-muite 
Sfi.nte-sfinte serbători... 
Ba. Ajunul şi Crăciunul 
Ba poftim şi пегх Ştefan, 
Zile... t r e i 'de ;s6rbătoâre 
Din cele .mai mari în an... 
Şi în ele biata pungă , 
A fătat la gologani, 
Şi a 'mpărţit în dreapta, stânga, 
La amici şi ht duşmani... 
Cum trecu însă Crăciunul 
Şi cu kir. neică Ştefan 
Top în poartă, ţop îit casă 
Şi drăcosul noul An.:. 
Ş. apoi- ţ in ' te biată p u n g ă ! 
Dă cadou peste cadou, 
Dă bacşişuri, fă şi cinste 
Ca'i aşa la Anul nou... 
Nu trecu nici densul bine 
Şi îndată şi sosi 
Prea slăvită Bobotează 
Şi cu ea Ion aci... 
Diniitrie Bolintineanu 
. . Dimitrie Bolintineanu născut, în 'sa­
tul Bolinţin, în districtul ilfov, aproape 
de Bucureşti, la amil l82f:,'•."dintr'ó fa­
milie", veche, de origi ne din Macedonia, ; 
îşi făcu- studiele. în colegiul national 'de 
la St. Şa va, atasând-u-së-îri urniă la mi-, 
ni ster ui de externe ea funcţionar. Deo­
sebitele.; poezii, rëspân.djte,. la început, 
în public prin diferite jurnale,- 'îf t'ră-1 
dară vocaţiunea poetică, aträgend as'u--
pră ' î atenţiunea publică. 'Fraţi* Ştefan' 
ri Nicolae ' Go'Jescú, în 'uni re cu : alţi 
boeri patrioţi,', vëzênd marele' '. seu ' --tai; 
lent, ' făcură o'
 :colectă dè. bani ş l se. de-:. 
ciseră-'a'l trimite în: anul :1847-' l a . Pa­
lis, ça sa-şi. complect zo' studiel.e.; dar-
vocea patriei, in anul -1848, îl 'făcu.-să", 
parilsească Parisul şi- să se în toarcă •.la.' 
Bucureşti, unde se arătă unul din cei' 
maţ zeloşi apăi ătorî ai cau'zi-i naţionale-, • 
•redaetân-d în timp. de mai hiulte luni; 
gaxeta répüljiicápa «Poporul sùvel'iin->. 
După restabilirea. ordi.uei • legale; fiind, 
şi, el cuprins în firmanul • de' . proscrip-
ţiun?, emigra jn Franţa. Iii aiiul 1855, ' 
prinţul Grigore G h ic a îi oferi catedra; 
de literatura română îu liişi, Iiisll Poarta, 
otohiană. opri .intrarea lui in Moldova,-' 
i La anul 1852 se des-liise în-Moldovai 
o subscripţie spre a se. imprimă .o co--; 
lecţie, din operile. sale. ;. Această' :publi- : 
că ţi une ''fă cută prin ' îngrijirea şi '-con-
cursul amicului sëu .G.. Sion, ' poeţinol-j 
dovean, apăru sub t i t lul : Cântece -si.] 
plângeri» ;• dar véndu-trt. în puţin timp 
această carte reapăru la 1855 sub ' t i t- . 
Iul simplu de. «Poesii», 'din care câte-, 
va traginente. ' traduceridù-se în' .limba; 
e n g l é z a s ' á u publicat'.tri'.: 'Roumain an-, 
tliölogy 'iantologia română),, la Hertford, • 
în anul. 185Ö.' . • . . . .'•; 
El a publicat şi- un mare uunter dc 
articole în «România literară». 'a lui' V,-
•Alexandri, dintre cari' unu l ' din cele; 
mai distinse.e poema .filosofică : «Ma-; 
nu il» ; a publicat asemenea, în Paris, lâ i 
1854,. prin îngrijirea amicului sëu • Voi- 1 
riescu.' o bf-oşiira întitulata..:-. vLes'•• prin-; 
cipait'téa roumain es», precum şi b bio­
grafie a Ъоегііог sub ' t i t lul : «-Turcia, 
•Austria şi. Moldo Românii;» Venind în 
ţară a redacta*' jurnalul. '«Dâmbovi-ţa», 
,a fost- tub üom'nia . lui-... Alexandru' 1. 
Cu za ministru de . externe' şi dè culte, 
şi in-s tr uc.ţi n n e . D u pă- 'ac eea ' retrage ti-
du se din vjaţâ polilicä,"'.'..trăia . ca om^ 
privat', .Qeupându se de l i teratură până j 
pe la anul 187.1, când, căzu într'b-pa- ' 
ralizie totală, ne malpuţeiidu-se ocupa 
de nimic Lipsit chiar-de cele neees'ire 
ale vieţei, se puse biblioteca .lui la- lo­
terie, pe care .câştigând.'o'. d-riiï ' C. • Ne­
gri şi V. Alexandri, adânc pătrunşi de 
starea confratelui lor ,de lupte, spre. 
mângâierea lui, îi oleriră-biblioţeca, ca; 
să se consoleze, daca nu alta, cel puţin 
cu cărţile dintr'îns'a,- pe care- le : â adu­
nat îu cursul vieţi. D.. A. Zanne, fost 
director." ai ministerului instrucţiei, c.i-
re-i rentase credincios şi care 'І ţii' ; . 
cu sine în casă, vëzênd oferta •" •-. _ i 
de d n i i Alexandri şi -Negri, ţi--star' .. 
tristă în care şe află Bolintineanu, spre 
a putea pune eapët suferinţelor Tui, se 
înţelese cu Eforia spitalelor civile din 
Bucureşti pentru . t ransportarea - lui la 
spitalul Pantelimori, la aer curat. Lüat 
cu 'mulţumire ' de Eforie, Bolintineanu 
fu aşezat în acel oşpicitt, unde nu i-a: 
lipsit nimica dintr 'o îngrijire perfectă 
până la capotul vieţei,. anul 1873, luna 
August. ••• " • ' • ' " ; ' . • 
.'"Psyclie" 
. Reproducem pe pag. I copia celebru 
luî tablou al luî A. Gessper intitulat 
«Psyehe»..Tabloul acesta a fost. expus 
la cele mai ргінсіраіе expoziţii artistice 
din Paris , Berlin ş i Roma şi autorul 
Iui a obţinut succese enorme. 
«Psyche»-în. mitologia grecească e re­
prezentată ca personificarea sufletului 
omenesc? ca iubita lui Eros, ca fluture 
satt ca o fată înaltă mlădioasă, de o 
frumuseţe, diviiiă, avênd aripi diafane 
de fluture. 
«Psyche» a fost z ;ugrăvit de toţi pic-
toriî celebri din toate tiriipurile. In Ro­
ma e cutioscuţ grupul «Psyche şi-Eros» 
(la capitol). Mulţi sculptori au lucrat în 
rriarmură frumuseţea aceasta ideală din 
mitologia greaca. . , 
LUCRURI DIN TOATĂ LUMEA 
Pericole le corsetului . — O tênëra 
fată, Frankié Simons, locatara unei d ne 
Hodge la Jockson (Mikigan) se p l imba. 
într 'o trăsură împreună cu d-nâ Hodge, 
când de 'odată aceasta din urmă întor-
cêndu-se către tovarăşa ei, ca să îi vor­
bească, fu mirată de a nu primi rëspuns. 
Copila părea" neînsufleţită. Trăsura fu 
oprită înaintea unei farmacii şi Frankié, 
fiind ; transportată imediat înăuntru, 
primi, de la un doitor toate îngrijirile 
posibile. -Dar, dupé câte-va minu te fata 
muri . • ' . , ' • ' ' . -
Autopsia a dovedit că moartea fetei 
fusese-produsă de o paralizie . a . inimeî 
cauzată de strîngerea prea mare a cor­
setului. . • ' . • - . ' , - . .
 : ] 
. i n i m a , éra perfect, sănătoasă, ca şi 
pin mânii,, .fi< atul şi stomacul; dar aceste 
diverse organe, .erau-într 'un chip oribil 
turţ i te : de- prèa marea strîngere a cor­
setului şi de 'acieea 'ele .neinai putend 
funcţiona în: rtipdui lor ' normal, biata 
fată încetase ;d'in-viaţă. . 
O ' . ' ' 
E l e g a n ţ a îh g r a d u l cel maî m a r e . 
— Voiţi să-ştiţi care este cel mai înalt 
grad al luxului şi al bunuiui gust în 
lumea n o u ă ? 
Acuri i -câteva zile în t r 'un mare . bal 
oficial dat în una din capitalele A me­
rtééi de sud, • stăpâna' casei e ra ' îmbră ­
cată-.-'cu Q- roche făcută din pânză de 
paiangen.' '• " 
Aceste toalete încă foarte puţin cu : 
rios^ute din cauza costului lor fabulos 
de mare, surjtde o coloare palidă, foarte 
graţioase şi frumoase, şi îh'-acelaşi timp , 
ele fac; un efect foarte aristocratic. 
'Aceiaşi, doamnă* ay'ea picioarele în 
'călţate cu. nişte pantofi pe cari щ **" 
nlare floare desemnată diu pietre 
ţio'ase,..' că topazuri, rubinuri , turchoazeT 
etc. etc. ..'•''• 
•• Numai -aceas tă 'pe reche .dè pantofi 
costa .preste' 150.000 de franci; 
• • ' P f i Ö V E E B ' ; 
Cum' ţ i e obrazul, aşa şi norocul. 
;' -, (Turcesc' 
DESCOPERIREA ZILEI 
Compoziţia laptelui. — Se ştie că 
iWdâUX .sUbţirie că laptele conţine mi-
prai/caseinâ printre corpurile aibumi-
noide.- • • • . ' • ' 
Această problemă a fost acum stu­
diată de d, Maüriciü Arrhtis, din labo­
rator iul de: fisiOlogie din Paris. 
; Ilustrul înveţat a'descoperit că această 
eaSeiniţ nu e cdâgulabila, şi Că coagu 
lâţiunea laptelui este efectul unei prea 
mari cantităţi de ün lichid oleios. 
Tot ticest .înveţat a mai găsit,; că. a-
fară de cas ei nă laptele mal conţine 2 
atte corpuri albuminoide şi anume o 
ahauunä coagulabilă şi o ylobulinä. 
.Acestea sunt elementele alLuminoide 
ale -.laptelui»' cari unite, cu grăsime;, 
zachărul şi sărurile organice, formează 
uri complex, care este tipul alimente­
lor cotnolecte. 
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ROMAN DRAMATICO-SOCIAL 
Capit. VI 
Maria Luisa şi Cometa.—In ce chip se 
poate face pe neaşteptate un roman 
de dragoste 
Câteva miî de francî tot maî avea în 
buzunar ; dacă nu'şî putea refuza oare­
care plăcere dupe atâta ruşine; se duse 
cu Conceta. 
Maria, cum vëzu pe Miralda, îl re­
cunoscu: era acela care într 'o zi vorbia 
drăgăstos cu Nora şi care, la plecare, 
o sărutase lung. 
— D-le duce, zise Conceta, excelenţa 
voastră o să ne ierte că eü şi amica 
mea, apucate aşa fără de veste de vi­
zita d-voasţă, nu vë putem oferi o cină 
bună; însă dacă excelenţa voastră ne va 
face onoare să primească ceea ce se va 
găsi, noî nu vom avea cuvinte destule 
spre a'î mulţumi. 
Frasa asta lungă, politicoasă, părea 
pregătită de Conceta; ducele însă înţelese 
că era o inspiraţie momentană a pe-
zevencheî care avea de scop sä ' l lase 
singur cu fata. 
Densul declară că primeşte cu mul­
ţumire cina aşa cum va fi; atuncî Con­
ceta zise iar : 
— D-nu duce o să më ierte că më 
duc în bucătărie să pregătesc ceva. Azî 
dimineaţă am dat drumul servitoarei 
mele şi chiar dacă ar fi fost aci tot nu 
i-aşî fi lăsat onoarea de a găti ea ceva 
pentru d. duce. 
Conceta eşi; Miralda rëmase singur 
cu Marja. Intreprinseră o conversaţie ; 
f'eteï îî plăcea, să vorbească cu acel om 
frumos şi care'I ară ta atâta respect. 
Dupe o jumëta te de ceas ducele se 
apropia .maî mult cu scaunul de Maria 
şi luă în vorbire tonurî şi expresiî maî 
familiare. Maria röspundea roşind, ple-
cênd ochiï, ceea ce aprindea şi maî 
mult pe desfrânat. 
In t r 'un moment ducele se repezi la 
ea şi o sărută. Maria, cum îî simţi bu­
zele pe obraz, se ridică şi'l respinse 
iute cu braţele I viguroase de ţerancă. 
Miralda, dupe ce fusese nevoit să se 
dea îndărăt, veni iar la asalt. 
Se începu atuncî o luptă cruntă, luptă 
care ţinu cel puţin o jumëta te de oră. 
Maria nu voia să ţipe ştiind prea bine 
CÄ n 'a r fi auzit o de cât Conceta din 
bucătărie ; şi ştia, pricepea acum foarte 
bine, că Conceta ar fi venit ca aliată a 
acelui om iar nu al ei. 
Dupe o jumëta te de ceas de luptă, 
Maria se simţi sleită de puteri; nu maî 
putea să mişce nicî mâinile nicî picioa­
rele şi d 'abia 'şî t răgea sufletul, aşa de 
tare gâfâia. 
Avea oare să cedeze ? Nu maî era nicî 
un mijloc de scăpare pentru densa. 
In momentul când ducele credea că 
jÊÊmmuixe scopul, se auzi o hodorogi-
ante-cameră. uşa se deschise 
pnh'tr'o îmbrânci tură şi Capoccia stătu 
pe prag. 
Densul căutase pe Maria pe strade 
apoi la Nora acasă şi în sfîrşit venise 
şi la Conceta. 
Vëzênd pé ducele ocupat cu aşa t reabă 
se repezi la el, îl apucă de gât, îl strînse 
aşa că luî bietul Miralda, obosit şi den­
sul cum era, îî eşiseră ochiï din cap 
ca cepele; îl scoase pe uşe şi'î făcu un 
vérit pe scară. 
îndată apoî Capoccia eşi din acea casă 
avênd la braţ pe Maria; Conceta îï vëzu 
foarte bine dar n ' a vu curajul să le 
zică ceva. 
In aceeaşi seară, când s 'au petrecut 
evenimentele ce descriserăm, falşul duce 
de Fieschi fu arestat de poliţie în urma 
unei denunţări anonime făcută de în­
suşi contele de Artena. 
Fabriciu se înamorase turbat de Ful­
via de Albatros, creatura sa. El credea 
însă că Ernest face curte Fulvieî ; pe 
de altă parte observase la fostul pictor 
semne de nemulţumire şi de resvrătire. 
In momentul când făcuse denunţarea, 
ordonase şi bucătarului lui Ernest să 
pună ceva strichnină în bucate. 
Ast fel, la zece minute, dupe ce a 
junsese la poliţie, Ernest îşî dete sufle­
tul în durerî teribile fără să aibă vre­
me a face vr 'o destăinuire. 
Capoccia auzind de asta, în aceeaşî 
seară când luase cu sine pe Maria, 
se hotărî se nu maî joace, chiar de a 




In care cititorul e Ш amănunt informat 
de restul istotiëï cu numërul morţilor si 
răniţilor, precum y despre un personaj 
care înotă pe 'Fibra în prolog. 
Fulvia de Albatros care, precum se 
ştie, nu era alta de cât Filoména, so­
ţia luî Vincenziu, acea nenorocită care 
se aruncase în Tibru din curtea câr-
ciumeî luî Meo-Pataca, Fulvia zicem 
era amorezată de acel tênër Tristana 
Bianchi care era s'o învingă cât p'áci 
într 'o zi iar contele de Artena era a-
morezat de Fulvia. 
Ernest avea gândul cu totul în altă 
parte ; nu se maî gândea la Fulvia du­
pă cum nu se maî gândea nicî la mar­
chiza de Alba Flamini. 
Dacă Fabriciu îl crezuse rival al sëti, 
se înşelase ; asta fu poate întëia şi cea 
maî crudă înşelăciune în viaţa luî. 
în t r 'o zi, contele de Artena, simţin-
du-se îmbëtrânit, descurajat, îşî zise că 
nu maî putea să meargă înainte fără 
o dragoste şi se duse la Fulvia. 
O găsi stând lungită, visătoare pe un 
divan. O privi lung şi'î zise în sfîrşit: 
7 Filoména, vreî să vorbim serios? 
— Despre ce lucru ? 
— Despre mine şi despre tine. Vor­
birea mea ne va privi pe amêndoï. Tu 
eştî acum desamăgită, nu ' î aşa ? de lu­
crurile lumeî. Tu ştiî acum ce vrea să 
zică a iubi cu adevërat şi a fi iubită. 
— A iubi ? a iubi vrea să zică ca 
cine va să găsească în altul ceea ce în 
zadar ar căuta în sine. Eu în amor aş 
căuta de exemplu pacea... 
— Şi a fi iubită, ştiî ce 
— Nu, röspunse Fulvia 
ciune. 
—• Ei bine, să'ţ î spun eu ; a fi iubi 
ta de mine, este a fi regină, a avea 
un rob, un om gata să joace orî-când 
totul pentru o privire a ta... 
— Ah !... 
— Acum, Filoména, dacă te învoeştî 
a fi iubită de mine, îţî ju r că nu voiu 
fi a l t ceva pentru tine de cat un sclav. 
Filoména stătu puţin la gândurî—în­
ţelegea că momentul era solemn ; omul 
căruia 'î datora viaţa şi tot ce era, tot 
ce avea, o cerea de amantă, de soţie ; 
nu putea să refuze şi totuşi nici să pri­
mească. 
— Dar iubindu më d ta, eu nu ştiii 
ce persoană më iubeşte, zise densa în 
sfârşit. 
«Recunosc în d-ta zece,douë-zecï,o sută 
de persoane diferite ; a cuî regină voiţi 
fi V a doctorului Aurunghi, a colonelu­
lui Forgeron, a indianului, a luntraşu­
lui de pe Tibru, a călugărului Capu­
cin ? In sfârşii cum aş putea gândi care 
este amantul meu ? 
Fabriciu îşî smulse acum perul falş, 
peruca şi rëmase în adevërata sa făptură. 
— Veî fi regina conteluî de Artena, 
zise densu l ; nu 'ţî-e destul 2 
;— Nu, rëspunse Filoména cu durere. 
Dînsa ar fi voit să zică da însă în­
treaga sa faţă se revoltase la această 
slăbiciune şi rëspunse nu! 
Fabriciu nu zise nimic ; i se păru că 
tot edificiul sëu s'a dărîmat. Fugi dis­
perat din camera unde acea femee îî 
respinsese ultimul amor, cel maî teri­
bil din toate. 
Eşi fără să 'şî mai pună favoritele 
şi peruca. Străbătu mai multe strade, 
In t r 'una un om se puse să ' l urmărească 
frecându-şî palmele şi murmurând : 
— In sfârşit ! 
Fabriciu îşî veni în fire tocmaï dupe 
jumătate de ceas de lovitura fatală ce 
primise în casa Fulvieî. Se uită împre­
jur . Urmăritorul era un pas de d e n ­
sul. Fabriciu se 'ngălbeni. 
Venise şi luî rândul să se îngălbe­
nească la vederea unul' om pe care ' l 
credea mort. 
Omul se prefăcu că nu ia seamă la 
densul însă apropiindu se de densul, 
zise .cu un ton de monolog. 
— Tibrul e un rîti onest. Primeşte 
deposite însă de multe ori le înapoiază. 
Eu am fost înapoiat după câte-va cea­
suri dupe ce fusesem aruncat, rănit de 
moarte la gât de un glonte de revolver. 
Insă capuţinil, chiar când se transformă, 
când se îmbracă ca luntraşi, au pelea 
tare... . •'••*•/.'• 
Fabriciă se hotărîse a se preface că 
nu înţelege. Merse înainte ; dupö un 
minut, aruncându'şî privirea îndărăt, 
vëzu că omul dispăruse. 
— Ah, e lucru grozav s'a dus dupe 
poliţişti ; vechiul meii tovarăş de sectă 
pe care voisem să'l suprim pentru că' l 
prinsesem atuncî cu mâţa în sac e ho-
tărît să më pună pe mine în sac... 
ZiJênd aşa, trecea dintr 'o s tradă î n 
alta. Dupe o jumëtate de ceas se opri 
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la un han unde ştia că se închiriază 
căruţî pentru călătorii la ţară, în îm­
prejurul Romei. 
Găsi o căruţă căreia nu 'î lipsiau de 
cât muşterii, încolo toate erau gata de 
călătorie. 
— In cotro călătoreşti d-ta? îl în­
trebă. 
— La Vellescura. 
— La ce oră ajungi acolo? 
— La mezul noj)ţeî dacă plec în­
dată. 
— Şi ce te opreşte de a pleca în­
da tă? aştepţi pe cine-va ? 
— Nimeni nu m 'a tocmit încă, aş­
tept muşterii. 
— Eu sunt unul. 
— Numai cu unul nu pot pleca. 
— Plătesc toate locurile. 
— Atuncî e altă treabă ; poftim ur-
că-te. 
Dupe zece minute — căci căruţaşul 
mai intră prin han—căruţa porni. 
Nu eşise încă din oraş când iată se 
auzi din urmă un glas : 
— Stal! Stal! 
Căruţaşul opri caii. 
Erau o babă şi un popă care cereau 
să se urce pe capră, cu plată bine în­
ţeles. 
Căruţaşul, lacom de câştig, zise că­
tre pasager cu un glas compătimitor : 
— i Un sërman preot şi o biată babă... 
— Bine, să se urce, rëspunse Fabri­
ciu spre a sfârşi maî curând. 
Căruţa porni din nou. 
i 'abriciu îşî zicea : 
— De-aş fi fugit la gară, m'arf i prins 
îndată ; poliţiştii vestiţi au să alerge 
acolo ; dar aşa, o să më urc la o staţie 
oare care. 
Dupe c â t v a timp scoase şi privi 
ceasornicul dupe ce se uitase cu luare 
aminte într 'o direcţie pe câmp. 
— Uite, acolo e o staţ ie; peste o ju­
mëtate de ceas o să treacă un t ren ; 
numai bine ajung şi eu în jumëtate de 
ceas până acolo. 
Bătu cu mâna în geamul trăsureî ; 
căruţaşul opri. 
— Mi-am adus aminte că am o afa­
cere urgentă la Roma ; më întorc în­
dărăt. 
— Dar t răsura nu se poate întoarce. 
— Ştiu, nicî nu cer ; më întorc pe 
jos, dupe ce'ţî voiu fi plătit dupe în­
voială, bine înţeles. 
Contele de Artena scoase un bilet de 
50 de franci şi 'l puse în mâna căruţa­
şului. 
— N'am mărunte ca să'ţî dau restul. 
— Nu face nimic ; restul ia-I d-ta. 
Căruţa porni înainte. Fabriciu se 
prefăcu că se întoarce îndărăt la Roma, 
apoî când căruţa se depărta, apucă la 
o parte spre staţiune. Tocmai atuncî 
vëzu că nu era singur ; doue umbre 
omeneşti se apropiaseră de el în întu-
nerec. Cu ochiï sei de şoim recunoscu 
pe baba şi popa care se urcaseră pe 
capra căruţei. Nu mai erau însă gâr­
bovi şi aveau revolvere în mâini. 
Eraü poliţişti deghisaţi. 
Fabriciu se lăsă a fi tirestat fără îm­
potrivire. 
Căruţa fu strigată îndărăt ; poliţiştii 
şi arestatul săriră de astă dată câteşî 
trei în interiorul căruţei. Poliţiştii stă­
teau cu revolverele mereu întinse a-
supra conteluî. 
Căruţa apucă îndărăt spre Roma. 
Dupe un ceas de la arestarea con­
teluî de Artena, Capoccia, care se în 
surâse cu Maria şi e r a hotărît să 'şî 
caute bine afacerile, vindea ziare la 
poarta Maggiore când iată sosi d'afară 
o căruţă ; agenţii vamali se uitară în 
căruţă apoi deteră ordin unui jandarm 
să aresteze pe căruţaş. 
In căruţă eraü doi oameni care s'au 
recunoscut a fi poliţişti ; amêndoï erau 
deghisaţi, unul în popă, şi c e l l a l t în­
t r 'o betrână ţe rancă; amêndoï eraü. le­
şinaţi. 
Doctorul chemat în grabă recunoscu 
că fuseseră eterisaţî. 
Căruţaşul zicea : 
— Eü nu sunt vinovat de nimic ; 
s 'au urcat în căruţă cu cel-l-alt pe care 
T arestaseră. Ce s'a făcut acela pe 
drum, nu pot să ştiu; eu am mânat întins, 
n 'am oprit nicăieri. 
Capoccia, care făcea şi pe raportorul 
de ziare, ceea ce 'î aducea încă ceva 
câştig, însemna tot ce auzia pentru ca 
a doua zi să raporteze redacţiei. 
Ce se făcuse Fabriciu conte de Artena? 
Iar Fulvia ce'şî propunea să facă a-
cum când remăsese s ingură? 
S F I R Ş I T 
In numërul viitor vom începe publicarea 
unuî roman nou de tot, sub titlu: Sec re tu l 
u n u l mormên t , de Emile Eichebourg. 
U L T I M U L M O M E N T 
( ! Ь Т ч д . т 7 - е 1 а . ) 
D-na Elisa petrecuse o noapte grozavă. 
Torturată de un fel de frică, de care 
nu'şî putea da seama, umblase ca o ne­
bună prin odăile ei, în cari toate obi 
ectele îl aduceau aminte de căsătoria 
sa. De astă-dată vëzu dênsa, că ea cu 
propia-I mână criminală a nimicit toată 
fericirea, pe care i o hotărîse soarta. 
Cum era tênëra, frumoasă, cochetă, 
vëzuse ea că s'a jucat cu cele maî sfinte 
sentimente ale bărbatului ei, care, rănit 
în adâncul inimeï, s'a hotărît s'o pără­
sească. Acum, când deja era prea târ­
ziu i s'a luminat mintea şi inima. A-
cum vedea, că ar fi trebuit să'l iubeas-
scă sincer, cu patimă chiar, şi că fără 
el, ea nu maî avea nici un viitor. 
Ea se apropie de odaia de lucru a 
bărbatului. Se opri în prag nehotărîtă 
şi suspină adânc. Apoî cu mâna tremu-
rândă deschise uşa şi intră în lăuntru. 
Din cauza covorului gros şi moale nu 
i se auziaü paşii. 
El şedea la o masă mare şi scria. 
Deodată părându-i-se că se apropie cine­
va se întoarse. înaintea lui stetea fe-
meea sa, cu ochii plini de lacrimi şi 
rugători. 
— Tu aici... la ora asta? zise el rece— 
De ce ? 
— Tu aï de gând să plecî ! 
— Da, dar nu m'am aşteptat să te 
vëz încă o dată...După scena care s'a pe 
trecut între noî aceasta era de prisos. 
Elisa plecă capul şi tăcu. El apăsă de­
getul pe butonul electric şi porunci ser­
vitorului, care intră repede : 
— Deschide ferestrile şi stinge lăm­
pile.... aicï e o căldură ce te înăbuşă. 
Servitorul ascultă şi aerul rëcoros al 
dimineţii se revărsă în valuri prin fe­
restrile deschise. In tufişele gradinei 
cântau privighitorile. 
— Nu te-am aşteptat să te vëz dar 
chiar më gândiam la tine — începu 
bărbatul. Dovadă e scrisoarea aceasta... 
ultima mea scrisoare.... în care istori­
sesc toate suferinţele, pe cari mi le a fă­
cut lipsa ta de sentimente. Tu mï-aï 
nimicit viitorul.... De ce-aï venit a-
icî ?... Vreî să-ţî vezi încă odată vic­
tima ? 
— Am venit să te rog ca să më 
ierţî. 
— Iertare ? !.. Tu femee mândră, cu 
inima rece ca marmora, înaintea căreia 
în zadar am îngenunchiat rugându-te să-
'mï daî o rază de iubire... să te uiţî la 
mine cu dragoste ?... Iţî aduci aminte 
de asta?.. . Te-am iubit... te-am adorat 
ca pe o sfîntă... Când ţî-am cerut mâna 
oamenii mî-au spus, că bucuria ta cea 
mare e să vezî oamenii prăpădindu-se 
de durere... N 'am crezut aceasta, nu 
voiam s'o cred. In zadar am căutat o 
seîntee de dragoste în inima ta... Eraî 
superbă. La început rëceala asta a ta 
më fermeca, căci eu nebunul îmî în­
chipuiam că posed aceia ce lumea më 
oprea să am. Dar am suferit durerî a-
mare. 
Servitorul întră în lăuntru anunţând, 
că trăsura aşteaptă la poartă. După ce 
el s'a dus, bă rba ţ i i începu încet d ^ r ^ v 
repede : 
— Scurt, sunt convins, că am fost 
pentru tine o păpuşă de joc... Dacă 
ţî-aşl fi fost cel mai mare duşman, nu 
ţî-aî fi putut rësbuna aşa de groaznic 
pe mine. Aï avut şi ai o mulţime de 
adoratori şi amanţi. 
— Vorbeşti cu ură—zise Elisa încet. 
El ridică din umeri. 
De odată ea îî apucă mâna şi strigă : 
— Ascultă dragă, mo omorî dacă më 
părăseşti... Nu pot să-ţî spun tot ce 
simt, cel puţin în momentul ăsta... Nu, 
tu nu poţî să te duci.., 
— Prea târziu ! Sunt foarte hotărît. 
Elisa sări sus. Ochiï îî scânteiau. Pe 
masa bărbatului eï vëzu ceva străluci­
tor. Era un revolver. II apucă repede. 
— Iertare, s'au më omor acum ! stri­
gă ea. 
El nu zicea o vorbă. 
In curte caii nechezau neastâmpă­
raţi. Ea îşî puse tava repede în pept şi 
trase. Glonţul nu se slobozi. Trase a 
doua oară. Acelaşi rezultat. 
Elisa căzu leşinată pe divan. 
Când se deşteptă era pe dormeza el 
iar lângă ea, în genunchi stătea băr­
batul el, care se ridică, o îmbrăţişa cu 
dragoste şi'î acoperi gura cu sărutări . 
— Nu-I adevërat, dragă că nu mo 
părăseşti ? întrebă ea rîzênd fericită. 
«Elisa de altă dată e moartă.» 
— Dar cea de acum ? zise el. 
— Aceia te va iubi până la moarte. 
Sevei*. 
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ŞTIRI Р Ш POSTI 
Franţa.—Primul-ministru al Angliei, 
Gladstone a sosit deja la Biarritz. El 
va petrece câte va zile în Franţa . La 
reîntoarcere se va opri o zi în Paris. 
Oraşul îî prepară mari manifestaţiuni. 
— La 1900, pe lângă expoziţia ce 
s ' a proiectat să se tacă la Paris, s ' a 
hotărît să se facă o expoziţie de plante 
la Versailles. Se vor expune florî şi 
fructe din diferite veacuri. 
* 
Italia. — Deputatul Sonnino a pro­
pus im proiect de lege pentru o taxă 
progresivă pe veniturile proprietarilor 
de case închiriate. Darea cea maî mică 
ar fi de trei la sută din chirie şi, la 
casele cu venit maî mare, de 8 la sută 
cel mult. 
— Cele mal multe consiliî comunale 
din Sicilia aü fost disolvate, ca avênd 
membri complici la turburăr i . 
Consilierii comunali' suspecţi sunt 
daţî în judecaţii. 
* * 
G e r m a n i a . - -Profesorul din Colonia, 
dr. A Y i e g m a n n , arestat fiindcă a omo 
rî t o fata, cu care întreţinuse relaţii a-
moroase, trebuia să apară Sâmbătă îna­
intea curţii cu juraţ i . In ziua aceea el 
s ' a aruncat de la etagiul al 4-lea al în-
chisorei şi s'a rănit de moarte. Wieg-
mann a fost dus într 'o stare desperată 
la spital. Desbaterile procesului s 'aü 
amânat. 
— Principele Bismark a declarat în 
cercul unor prieteni, că convenţia co­
mercială cu Rusia va aduce pagube 
mari Germaniei. El a afirmat că numai 
© sinceră convenţie politică şi econo­
mică anglo-germană va fi favorabilă 
Germaniei. 
A u s t r o - U n g a r i a . — Din comitatul 
Barş se comunică, că comandantul de 
pompieri Lucaci Julius de acolo, a in­
ventat un aparat , cu ajutorul căruia 
pompierul poate să résiste mai mult 
timp chiar şi în contra celui mai mare 
fum şi gaz înăbuşitor. 
— Anti-semiţiî din Viena vor începe 
o mare manifestaţi une împotriva tăierii 
vitelor dupe ritul ovreesc. El aü şi pre-
zintat camerii o petiţie cerând să se 
şteargă obiceiul acesta ca şi în Elveţia. 
A n g l i a . — Poliţia din Dublin a îm­
prăştiat cu forţa un meeting politic pe 
care voiau să-1 ţie acolo revoluţionarii 
irlandezi. Aceştia s 'au opus. 
Mai mulţi inşi aü fost răniţi . S'aü 
făcut numeroase arestări. 
— In canalul Sf. Gheorghe s 'a cu­
fundat vaporul svedian «Rotheo», în­
cărcat cu lemne. ?» matrozi s'aü înecat 
în valuri. întreagă încărcătura s'a per-
dut. Pagubele sunt foarte mari. 
* 
R u s i a . —Se anunţă din Varşovia, că 
starea sănătăţii generalului Gurko, gu­
vernatorul nn.itar al Varşoviei, e aşa 
de gravă, în cât nu se crede, că se va 
mai reînsănătoşi. E mai mult ca sigur, 
că în locul lui va fi numit Rosenbach, 
j i torul Turchestanului. 
Tuiătutea Ţarinei merge spre bine. 
Perechia impeiială a venit de la Ga-
cina la Petersburg. Din cauză că ma­
rele principe Mihail e bolnav d e in­
fluentă, copiii Ţarului au rëmas tot la 
Gacina. 
T u r c i a . - Se vorbeşte de formarea uuui 
partid constituţional tnrcesc, care ar 
avea întru cât-va şi sprijinul Iul Ab­
dul Hamid, juinëtate dintre deputaţi ar 
fi numiţi de sultan, care ar avea drep 
tul să numească şi un preşedinte, cu 
dreptul de vot. 
F r a n ţ a în Germania 
Fmnţa e stăpâna unui teritoriu din 
Germania, în duciitul de Baden. 
La Salsbach, locul pe care e ridicat 
monumentul lui Turesne, e considerat 
ca t-ricoriu francez şi respectat de au­
torii ăţi le germane. 
L i începutul războiului de la 1870, 
câţi-va sovinişti germani voiră să dă­
râme obeliscul şi să cucerească acest 
teritoriu francez. 
Marele duce de Baden, înştiinţat des­
pre această încercare, a ordonat ares­
tarea celor vinovaţi, cari aü fost aspru 
pelepftiţi de tribunale. 
Mai are Franţa în Germania un te­
ritoriu : Ac la \,e care e monumentul 
ridicat de Napoleon I la 1800, în me­
moria generalului Desaix. 
Acest monument — un obelisc de 
granit, cu patru bas-reliefurî reprezen­
tând principalele bătălii în care s 'a 
distins eroicul tovareş de arme al ma­
relui împërat — e situat lângă Kiel, 
localitate apăra tă de Desaix în contra 
armatei austriace. 
Ca inscripţie, se pot citi aceste simple 
cuvinte : 
A D E S A I X 
L'ARMÉE DU RHIN 
«Lui Desaix, armata Rinului». 
'1 ratatul de la Frankfurt a consacrat 
acest monument ca posesiune franceză. 
Până la 1884, era păzit de un veteran 
francez. Dupe moartea acestuia, guver 
nul german se însărcina, în chip gr a 
ţios, cu paza lui. 
Din acea zi, un soldat al unui regi­
ment din Strassburg are onoarea de a 
păzi monumentul reamintind eroica re 
zistenţă a lui Desaix. 
Hoţia cu inelele 
Se scrie din Paris : 
O d-nă, anume Girandon, se întorcea 
acasă pe strada Sorbier, la Móniimon 
tant, când un individ, care o preceda, 
la o distanţă de câţi-va paşi, se aplecă 
repede şi ridică o cutiuţă. 
El o deschise, dând semne de mare 
bucurie. 
Apoi apropiându-se de d-na Girardon 
îi zise : 
— Cucoană, aï mare noroc că m'a i 
întâlnit. Am găsit o cutie cu un inel 
foarte frumos, care ş valorează cel pu­
ţin 20 de franci. Poftim, vezi-1 ; să îm-
părţim norocul. 
D-na Girandon se uită la preţiosul 
giuvaer care strălucea într 'o cutie de 
catifea şi rëspunse că în adevër nu re­
fuză să împartă aşa noroc. 
Dar, de odaia, omul îi zise : 
— Din nenorocire, n 'am destulă vre­
me ca să merg să-1 vînd cu d-ta ; sunt 
bätet de prăvălie şi n 'am t i m p ; da­
ţi-mi 5 lei şi vë dau inelul. 
D-na Girandon n 'avea de cât trei fr., 
asupra ei. Pe când îf scotea din buzu-
uar, necunoscu ul îi smulse banii din 
mână şi o rupse de fugă. 
Ea mergea înainte, tristă, spre casă 
când, în colţul stradeï Amandiers şi 
Ménilmontant, un individ care era am­
intea ei, se plecă, luă un obiect de jos 
şi-I zise: 
— Ce noroc pentru d-ta că te-ai în-
tâinit cu mine ! Şi aşa mai departe. 
Era tâlharul de zece minute înainte, 
care nu recunoscuse pe cea jefuită. 
Ea apucă, cu mult curaj, pe «norocos» 
de guler şi începu să strige. 
Un sergent de stradă veni şi duse pe 
hoţ şi pe doamnă la comisariat. 
Acolo, individul declară că se nu­
meşte Renard şi susţinu c â t v a timp că 
în adevër avuse norocul să găsească 
unul dupe altul doue inele. 
In sfîrşit, încurcat cu întrebările, de­
clară că în realitate se numeşte Bell în­
ger, locuind în strada Moret, şi că de 
un an de zile nu trăieşte de cât cu pre­
tinsul noroc de a găsi inele pe strade. 
Ca scuză, declară « ă numai pentru c a 
să nu lase să moară de foame pe Fanny, 
iubita lui, s'a apucat de accast t me­
serie, ca nu c u m v a ea să fie silită să 
se prostitueze. 
Iu adevër, la domiciliul lui era o fe­
meie tînără. Scotocindu-se prin casă, 
se află o sumă de inele de aramă. 
Fanny mărturisi că ajuta pe aman­
tul ei în comerţul seu îndrăzneţ. 
Au fost arestaţi amândoi. 
Ş T I R I 
Duminecă. 
Cn numërul acesta sfârşindu-se ro­
manul Nelegiuitul saü Koma necunoscută, 
Dumineca viitoare vom începe a pu 
blica un noü roman de cea mal maie 
senzaţie, sub t i t lu l : N e c r e l u l t i u i ţ i 
m o r ţ i . ê i i t , de renumitul scriitor iran 
cez Emile lîichebourg, autorii! prea fru­
mosului roman Femeia Cernita şi a al­
tor romane cari aü avut cel mal mare 
succes în toată Franţa . 
O 
Consiliul de miniştri a terminat e-
xaminarea proiectului de lege silvic 
şi a autorizat pe d. mini-tru al dome­
niilor s u l depună pe biuroul Camerii. 
O 
Examenu 1 vol u 11 tari lor- baca la ur ea ţi 
aspiranţi la gradul de sublocotenent 
în rezerva, ce t rebuia să înceapă la 2 
Ianuarie, s 'a 'amânat pentru 10 Ianuarie. 
Sunt înscris 15 candidaţi la acest e-
xamen. 
O 
D. Lake Iönescu, ministrul cultelor 
şi instrucţiune! publice, nu se va întoar­
ce de cât la 15 sau 18 ale acestei luni. 
O 
Mercuri 12 Ianuarie se face alegerea 
la Bârlad pentru colegiul I de deputaţi . 
O 
Curtea de compturi se va muta în ac­
tualul local al ministerului domeniilor, 
îndată ce acest minister îşi va fi clădit 
un local propriu şi maî încăpător. 
O 
La primăria Capitalei se lucrează la 
darea de seamă generală a lucrărilor 
din anul 1893. 
In această dare de seamă şe va pu­
blica şi raportul d-lui Bechman în ches­
tia alimentarei oraşului cu apă de beut. 
O 
îndată ce se va redeschide Camera, 
d. Lascar Catargiu va depune un pro­
iect de lege pentru rëseumpërarea târ­
gului Săveni, din jud. Döroboiü. 
Târgul Săveni e acum proprietatea 
d-lui C. Corjescu; iar suma rëscumpë-
rărei a fost fixată la 20Ö.000 lei. 
O 
O comisiune compusă din d-nii colo­
nel Gorjan, căpitan Dimulescu şi loco­
tenent Mosoiü a fost însărcinată să e-
laboreze un regulament pentru şcolile 
de geandarmerie. . 
Cursurile acestei scoale vor începe 
la sfârşitul acestei luni. 
O 
Candidatul conservator pentru scau­
nul de deputat al colegiului I I I de Ba­
cău este d. George Donici. 
O 
Pe lângă externatul secundar de fete 
nr. 1 din capitala, s 'a înfiinţat o şcoală 
primară de aplicaţie, dupe modelul ce­
lei de la şcoala normala de institutori 
şi cat e a dat bune rezultate. 
Se ştie că pe viitor, externatul nr. 1 
este menit a da învăţetoare săteşti. 
O 
Congresul internaţional veterinar care 
trebuia să aibă loc la Berna în luna 
lui Aprilie, a fost amânat pentru anul 
viitor. 
o 
In ziua de 10 Ianuarie se va ţine 
concurs la ministerul afacerilor străine 
pentru ocuparea a doue posturi de a-
tasjati de Jegaţiune. 
O 
se 
Fata.—Tată, negreşit îmi trebuie nişte-
perdele groase la geam. Neruşinatul d» 
vis-á-vis se uită mereu la mine.. 
Tata.—Mal aşteaptă, vre-o câterVa 
zile, poate că'şi pune el perdele. 
D E P E S f 
O e x p l o z i e - ^ aaaorţî; 
Londra, 7 Ianuarie. 
In Manchester aexploadat în fabric» 
de locomotive a lui Killthon uíi cazan 
uriaş. 4 uvrieri între cart şi un meca­
nic au'fost omorîţi. 
Sunt mulţi răniţi, cauza exploziei et. 
negligenţa mecanicului. 
Fabrica a fost închisă. 
3Pata s i x i e b x o l a . i s t X L l i a . i "Vaillant 
Paris, t Ianuarie. 
Făta anarchistùluï Vaillant, condam­
nat la moarte, a fost furată ălaltăerî 
seară de către niştş anarchişti, tova­
răşi de-aï lui Vaillant. Ei nu voiau aă 
o lase în mâinile ducesei dé Uzès, care 
se angajase să o crească. Cu toate сѳг-
setările poliţiei, nu s'a aflat până acum 
unde- a fost ascunsă fata. 
La 10 Ianuarie 
rile Universitate!. 
redeschid cursu r 
O 
In cursul lunei Februarie se va face 
cu mare pompă inaugurarea institutu­
lui fondaţiunei Carol I. • 
Se ştie că acest local împreună cu 
biblioteca, precum şi întreg mobilierul 
a fost dăruit studenţilor de M. S. Re­
gele cu ocazia, jubileului sëu de 25 de 
anî de domnie. 
Biblioteca cea maî frumoasă şi mai 
complectă din ţară, se compune din 
.40.0J0 de volume şi e fosta bibliotecă 
a M. S. Regelui. ' ' • 
Localul e aproape gata ; se lucrează 
actualmente la instalarea luminei elec­
trice. 
Тіа.гЪта.гагіІе «З.І». Italia 
Hassa, S Ianuarie. 
Comisarul, guvernului à ordonat di-
solvarea câtorva asoeiaţiunî, ale cărei 
tendinţe sunt subversive. 
. V Palermo, 8 Ianuarie. 
Sicilia e liniştită. Desarmarea con­
tinuă. 
Massa, Ianuarie, 
lerí seară când trecea trenul Ponte-
remoli-Spezia, s'a, găsit o grămada de 
pietre.pe şine îh apropiere de tunelul 
Saegolo. Trei vagoane, aü suferit stri­
căciuni. Nici un accident de persoane. 
Linia este supraveghiată acum foarte 
de aproape. 
Criza m. nigteria.la-c3.in. Sex ia 
Belgrad, 8 Ianuarie. 
Cercurile bine informate declară îri 
mod formal că ştirile ziarelor streine 
în privinţa, intenţiunil atribuite regelui 
de a forma un Cabinet extra-parlamen-
tar sunt foarte exagerate. Dacă acest 
proiect ar fi existat îritr 'adevër, ar fi 
fost părăsit în urma sfaturilor date Re­
gelui de către persoanele Cari ar fi In­
trat în combinaţie. Regele a primit de-




Viena, S Ianuarie. 
Dupe «Polit. Corespoudenz», deschi-
dere.t i ont'eriiiţeî sanitare internaţionale 
de la Paris, care era fixată la 24 l a 
nuarie, a fost amânată la 7 Februarie. 
N O T A SATTRT-C!Ä 
<ЭЧла.гп,ѳ ' cia. с о т Ъ ѳ la. Paris 
. '' •. • Paria, Ö, ianuarie. 
La Neuiííy a pocnit o bombă mică. 
Era o cutie umplută cu praf ordinar 
de puşcă. Această exploit) e coiiside 
rată. ca 0 glumă. In Paris se găsesc 
diverse bombe mal mult saü mai pu­
ţin luntazistè. 
In culoarele prefecturii de poliţies'** 
găsit ó ţeava înfăşurată cu sfoară şi 
prevezută cu un fitil. Nu se cunoaşte 
încă conţinutul. Se crede însă că şi 
aceasta este o glumă. 
La o prăvălie. 
— Poftim stambă bună 1 fr. 60 bani 
şi 2 fr. 50 bani metru. 
— Ce deosebire e între nmêndouë 
felurile de stambă ? 
— 90 de bani cucoană. 
Procesul Cm.lae3.ina 
Prága, Ö Ianuarie. 
Praveniţii interogaţi azi, tăgăduiesc 
delictele de care sunt acusaţt. 
Preşedintele ordenâ a se da afară din 
sală pe un acusat care se purta foarte 
prost. Preveniţii şi apărătorii protestează 
cu energie. Mare sgoinot. 
• Preşedintele retrage ordinul după in-
terveuţiunea apărătorului acuzatului ex­
pulsât din hală. 
Acuzatul Liguer, căruia se datorează 
descoperirea Omladinei, tăgăduieşte tot 
ce mărturisise până acum. Pretinde că 
9 e îmbătase în închisoare. 
Scrisoarea üíiüi unjiir către îirpWiiUiistriei 
Un ungur cu numele Ianoş Vegh, de 
loc din Perekéd (Ungtria) se 1 aida e.ïtre 
toată lumea, că se pricepe în poltiică 
şi mai cu seamă în chestiile fiii-mi ian-. 
— Impëratul are prea mult de lucru ; 
In multe lucrirf nu le stie nici e l ; 
banii t e r i i nu se pricepe s ă i adminis­
treze. Ce bucuros aş fi s ă i pot da eu 
Universul Literar No. 2. Lunî 10 (22) fenuare 1894. 
nişte sfaturi bune. 
. Tot g£ndindu-se şi vorbind aşa, Ia-
. noş.se pune într'o zi şi scrie luî Franz 
Iôsef urtnätpärea scrisoare :-. y 
Domniei Sale 
• , Haiestăţii.Salo rege şi înipërat 
în ţ a r a nemţească a. Aus t r ie i . 
" •' " • ' Viena. • 
J'rgerif ,.' 
l anoş Vegh d in Pe réked 
«Lăudat să fie Isus Christos ; D-zeu 
sä dea să trăeştî d-ta împërate cu toată 
femilia 1,000 de anî şi să primeascăîn 
împerătia ceriului pe decedatul, prinţ 
Rudolf. • ' ,• •'. : 
' Să trăeştî la mulţi anî Domnule ! Să 
tr4eşti ! ,;' 
Aceasta ţi-o doresc dih inimă.. Dar 
aş vöi" să vorbesc niţel eu d^ta şi săţî 
explic cum' ee fabricăla moi banii de 
hârtie ş i ueî чіе aur; ' 
Să-mi seri.. -. 
,Cn -stimă' 
• ' Iauos, Veg-lţ 
:
 •'•.';; Perekéd.• 
Scrisoarea a ăjuris.pânăj,n. cancelaria 
curţii imperiale unde ^funcţionarii aft 
rîs cu hohot de dorinţa naivului unguir., 
i n i a r I i i < l i a i i 
al doctorului W, SIMON . 
Aprobai de consiliul superior sanitar dinRomânia 
Afară că. 'vindecă gă lb inarea , a tacur i le 
venin, colica opatică, tuiflorile ,1a.-..ficat, inflâ-
maţ iunea splineï, încu ia rea de trânjï , disentérie, 
gastr i tele catara le , indigest iuni le şi ne-pol'ta de 
mâncare , durer i le de stomac, durer i le de cap, 
boalele u té r ine , încetarea periodului , period 
puţin şi întârzia t , per iodul cu dure re , pangl ică , 
slăbirea vederéi , p rovenind din a l tera ţ ia sân­
ge lu i şi ficatului, nevrosele, palpitaţ ie de inimă 
şi idropisia. A m a r u l ind ian este şi cel maî bun 
curăţ i tor ai sânge lu i str icat , în- u r m a boalelor 
ficatului sait ale efectelor de microbi şi miasme 
palustre (băltoase). 
FLACONUL LEI 3 
Sute de certificate de persoane vindecate în 
România sun t Ia dispoziţia publ icu lu i . 
Adevfra tu l A m a r ind ian se află de vênzare 
la Drogher ia «Centrală» Mihai l S toenescu, far­
macist, str . Academiei No. 2, Bucureşt i , care 
îl t r imete şi în o r i c e par te din ţa ră . — A d e v ë -
ratul A m a r ind ian va avea ins t rucţ ie în l imba 
română şi va pu r t a ştampila adminis t ra ţ ie i zia­
ru lu i «Universul» . 
Acest medicament dacă n u va avea instruc­
ţ iunea cu stampila z iaru lu i «Universul» se va 
considera ca falsificat, prin u r m a r e n u se ga-
aritea/.ă efectul lui . 
Foarte important 
înşti inţăm pe cititorii «Universului» 
-politic cotidian, că afară de numeroasele 
premii ce acordăm la f iecare abonat în 
parte, toţi abonaţii concurează prin tra­
gere Iu sorţî la următoarele premii : 
5 ceasoarnice de aur ş i cinci de ar­
g int pentru bărbaţi ; 5 ceasoarnice de 
aur şi 5 argint pentru danie ; 10 cea­
soarnice do metal aurit pentru băr­
baţi şi 10 pentru dame; 10 ceasoarnice 
de masă cu deşteptător ; 5 frumoase za-
harniţe de argint plaquet ; 20 obiec­
te de arta de mariimra ; 5 servic iur l 
de masă pentru oţet, unt-de-lemn, sare, 
şi piper, de argint plaquet ; 2 frumoase 
servic iurl de l iqeur, de argint pla­
quet ; 2 frumoase servic iurl pentru 
fructe,; de argint plaquet ;• 100 frumoa­
se tablouri colorate şi 100 volume 
din romamle noastre. 
\ I ВФ~, T)-agerea se va face negreşit la 
Ip Ianuarie 1894, pr in urmare toate per­
soanele care doresc a se abona să se 
grăbeaspă de oare-ce dato tragerei se 
apropie>,. • . • 
Locuitorii săteni, .însuraţi, care. do­
resc să. se.,4ţşe^:4n:i^'b'r>^eir, :''*»>^t înf 
ştiinţaţi pryi aceasta etVl* corniina Os­
man Faci-, din judeţul Constanţa, cefs te 
departe de oraşul. Constanţa la 20 kilo­
metri iar dë |rttrá Sí ulfatlaí* fj kilomè­
tre, găsesc pamênt, de foarte bună cali : 
täte, din. caref statul le dă câte 10 hec­
tare de cap de,familie, rëinîind denşi 
proprietari dë veci pe acel pămînt subt 
condiţia de a plăti o leï de hectar pe 
an, în timp de. 27 anî. Locuitorii găsesc 
asemenea în ac^a localitate 'apă îndes­
tulătoare la 2,; metri >ă.dîaciine, sat ro-
mînesc de 50 de familii, biserică, şcoală 
românească şi 0 proprietate de 2500 hect. 
în vecinătate,, unde se pet învoi cu 
preţuri moderate pentru prisoase. — 
Doritorii se 'p«t adresa la Redacţia 
Ziarului Universul pentru amănunte. 
DrTOCTAV BOBULESCU 
2sj£ecLic d . e c o p i i 
Cousultaţiuni de la 1—3 ore, Calea 
Victoriei No. 73, şi Modei No. 1. 
lo55 
Hare deposit de ceasoarnice 
> NE MAI POMENIT DE EFTIN < 
• . • . • . !. II 
Ceasornic d e - b u z u n a r , de nichel (remon- • 
. - to i r ) . . . . . . . . . • .">.6D 
f r u m o a s e ceasoarnice de masă, pu deş­
teptă tor . . . . ' . . ! . . . . . . 5.90 
Ceasornice remontoir de nichel 9.— 
Ceasornice remontoir cu 2 capace frumos 
g rava te -de , mé táb sol'eil au r i t e feti a u r 
• M cel ihat hV,>'péhiri} bărbaţi, ' car i nu se 
poate deosebi de Un ceasornic ' d e . a u r 
' .yer i tabí t . ; ^ { ' ' . . : v . . . " . IA ?;'-. ЛГ*<5<?< 
'Acelaşic'eaeórKtccú діі-жарііе».'péntrti d"«nie 17.--
Çeasoj-nic d e jneta l oxidat-cft u n ' capá*c 
(remontoir) , pen t ru bărbaţ î . . . . 14.00 
Acelaşi ceasornic-.pentru damă' . . . ', lo.ăO 
CeaseWHCTemontoiT dë înetal oicidat zu-'. 1 
grăv i t cu flori (noutate), pen t ru bărbaţ i , lti.50 
Ceasornic reniöntdir de ai'g'int cu un ca­
pac frumos g rava t , . ' pen t ru bărbaţ i . . 18.60 
Acelaşi ceasornic^pentru dame . . . . 1 9 . 5 0 
Ceasornic de precisiune remontoir (obser. 
AVatch). superior anerei , de nichel oxi­
dat şi de metal alb ext ra , pen t ru bărbaţ î 22.50 
Ceasornic remontoir de au r 14 carate cu 
u n capac frumos g-ravat. pen t ru dame. 34.50 
Frumoase l an ţu r i de oţel pen t ru ceasoarnice, 
70 banî . 
Aceleaşi l an ţu r i aur i te sau argintate, 90 băni . 
De vênzare la adminis t ra ţ ia z ia ru lu i «Univer­
sul» str. Brezoianu No. 11, Bucureş t i . 
CEAI-RHUM ~ 
CEL МАІ BUN ŞI CEL MAI IEFTIN 
Ceai si R h u m se află spre vênzare la adm. 
«UNIVERSUL» s t rada Brezoianu Xo. 11 Bu­
cureşt i . 
Ceai'.ciditatea superioară cutia mare Lei 2.— 
« * c c mică « 1.10 
ltliiim, ader.Jam. cedit, p.iima sticla « .0.75 
« '- « « » « « « .7.75 
P e láng* a d m i n i s t r a i * ziafùluï U N I V E R S U L 
St rada Brezoianu Noi li; Bucurescî , si'a deschis 
0 Agenţie GENERALA 
Sub direcţiunea wneî persoane speciale 
adusă într'adins din străinătate 
ШШ P e n t r u cumpërar ï , vênzar ï şi arondări, de 
moşii, pădur i , case, locuri v i r a n e ' şi ori-ce fei 
de proprie tă ţ i . 
• i P e n t r u închir ier i de case, de camere mo­
bilate, prăvăl i i , b iurour i , magaz i i de marfttrf, 
locuri v i rane , etc. 
ИІ P e n t r u î m p r u m u t u r i de ban î cu ipotecă. 
Bl P e n t r u a procura profesori şi profesoaíé, 
ins t i tu tor i şi inst i tutoare , g u v e r n a n t e , bonerd*» 
copil, etc. 
• • Pen t ru a da ori-ce informaţiunl asupra 
industr ie i şi comerţu lu i din ţ a ră . şi s t ră ină ta te , 
precum asupra lucrăr i lor publice şi a orî-cer 
licitaţii pentru construcţ i i ş i ' aprovizionări di» 
Komânia. , .... 
01 P e n t r u .facerea de ptafturî şi a. redact» 
acte publice de că t re un- personài competeiit, 
într 'adir ts anga ja t şi traduceri d in ori-cedimb*. 
• • P e n t r u ţ ) u b l i c i t a t e a i u . t o a t e ziarele di« 
ţa ra şi s t ră ină ta te . ',.";:'• '.'••'•''; 
. .• . Orî-ce pers iană din prorinoie-eare râ: 
cere v r V informaţie, va, '. trimite ,>i o- - raufet 
de 15 banî pentru rëspuusnl. ;,V 
CACiULÍÜ CĂCIULI!! ' 
Fqm$. roffiânească ; — Fabricátíftne Ifalipi 
% . V. Blană foarte MV>".; . : 
â Lei şi 50 Banî bucata 
• De vênzare l a Adm. z i a ru lu i "«Univers uî» 
scrada Bţezoianu No. 11.—Nici ед lojleï rfftüe 
găsesc asemenea căciuli în Bucureş t i . *•' 
I t l A N U S I 
m w Adeverată Ocaziune \ - m 
MÂNUŞI colorate cu 4 nasturi pentru 
dame, leî 3.20 perechea. 
MÂNUŞI colorate cu 12 nasturi pentru 
dame, leî 7.50 perechea. 
MÂNUŞI albe şi colorate cu 2 nastur i 
pentru bărbaţi , lei 2.95 perechea. 
MÂNUŞI pentru militari, leî 1.95, 2.70 
şi 3.30 perechea. ' t 
De vênzare la administraţia ziarului 
«Universul», Strada Brezoiaml No., l'l, 
Bucurescî. . ' 
ONOAREA RAPITÀ 
Mare roman de senzaţie 
P A R T E A A DOUA 
XXXVII 
Intre doue amoruri 
Margareta, lângă tatăl şi muma eî 
«ari o adorau, lângă sora ei cari o iu-
bia cu pasiune, se simţia coprinsă de 
fericire. Suzana, care obţinu consimţi-
mêntul părinţilor d'à se căsători cu iu­
bitul seit Fabian, avea tot motivui d a 
-se simţi fericită. 
în t r 'o zi abatele Pascal se simţi rëtl 
şi trebui să se culce. 
Asta fu un motiv de mare nelinişte 
şi de mâhnire pentru toţî.. Fie-eare voia 
•să rëmâie lângă venerabilul preot spre 
a'l îngriji, dar abatele Pascal refuză, 
•preferând a românea singur. 
Ca în toate zilele, se vorbi şi în acea 
zi de viitorul Suzanei. Thevenin pro­
punea să cumpere o casă care să apar-
J O C U R I 
ŞARADA 
•ele d na Paria (Iheorghiu {Hornau) 
Întreg cuvîntul sunt un nume, 
Un nume bărbătesc. 
Si luat d'andoasele atnncea 
In doue me'mpărţesc. 
Intêia iarăşi sunt un nume 
Un nume femeesc, 
Iar restul sunt consună'n carte 
Şi'n vorbe më găsesc. 
(»ri ce persoană care ne va tr imite deslega-
rea exactă a acestei şarade cel m u l t ' p â n ă la 12 
Ianuarie va concura prin t ragere la sorţ la un 
frumos roman de un volum. 
Deslegarea şaradei din «Universul Li­
terar» No. 51 este : 
• * l S 
Л(1 doídegat : 
Bucureşti : d-role Maria N. Constantiiipscu, ' 
Mathilda. Triandat i l . Kreilerica L. Canner . Li­
sa M. ( îoldbraun, Krnest ina L. Canner , Argen­
tina t 'onstantinoscu. Lucia G h . Georgescu, Ma-
rioara Sêulescu, Lnx i ţa Xedeianu, Kufrosina 
şi Ancta ( 'o"stantinescu ; d-nele Kftimiţa l]i-
ţie după nuntă luî Fabian şi Suzana şi- în 
I care să mai locuiască Blan'şa şi tatăl ei... 
! — Şi Margareta, până s'o . mărita !.. 
adaogă Suzana. 
Margareta nu rëspunse. 
Ea era foarte palidă, E'abian de a-
semenea simţi un fior rece şi nu se 
putu opri d a privi pe Margareta a că­
rei nelinişte o observase. 
In acest moment uşa se deschise şi 
un servitor zise luî Fabian : 
Domnul abate roagă pe d. Fabian 
d 'à veni pentru un moment la densul. 
:— Numai de câ t ! rëspunse tênërul. 
Vesel d 'à se putea depărta în acest 
moment, el urmă imediat pe servitor. 
Intrând el întrebă : 
— M'aî chemat, scumpul med abate ! 
— Da, fiul meu... Am să'ţi comunic 
lucruri grave... Şezi lângă mine. Ceea 
ce am să'ţi spun, nu o mai pot amâna 
căcî nu ştiu dacă mai trăesc până mâine. 
'—- Oh! pentru D-zeu, de ce aceste 
gânduri triste... Eşti puţin bolnav dat­
ai o constituţiune robustă şi putem spera 
că veî trăi ma ï ' mulţi anî împreună 
cu noî. 
— Iţî mulţumesc pentru buna voinţă 
asta, copilul meu, dar totuşî t rebue sä 
eseu, Klisa' G. Vioreanu ; d-nii llie 1. Sinaer, 
Iov ( Ibeorghe . Aurel ian V. Demotrescu, Const. 
Rădulescu, !.. A. Cramer , Dumi t ru Poenescu. 
Virgi'liu Pappada tu , Z. Hristescu, Isac M. Gri'mi-
berg , Xae Aughelescu, B. Dobrescu. Orăşeanu 
Grigore , Pe t re Marinescu. loan ('. Murinescu, 
Gr igor iu Constantin. lauache A. (,'ovaci', Cos-
tieă Constau t incsen, ,K. \ . . Dumjtroscu. l ' e t ro 
Iliescu,-VasiIo Vasilescu. Gr . Orăş iauu, 
Alexandria ' : A-n\\ X'iţă Tlioodorescu, Chirii 
Avramossu. 
B a c ă u : d-riu L'onst.. Chirilescu. 
Botoşani :• d-nit H . Albrecht, Moriţ Sononl'old. 
B â r l a d : d-ra KosaA. îterşcovicl : d-na (tlim-
])ia ( ieorgescu. 
Brăila : d-rá Maria Iordăchescu : d - n i i Anton 
V. loan . Theodor Déinctrescu. . loachim I. Ma-
nescu. Txmtiţa. I- Theodoriano, ("onst. Atana-
siu, Alexandru. . lordăchescu, V. ('. ionescu, 
l ancu I). I Jn ta ru . Marin N. Cioroiu, lancu 
Constantinoscu, Inl ius F r i e d m a n . 
C ă l ă r a ş i : d-ra Anetta (iii. Xogrcanu : d-nu 
Stelian Bărbules(4i. 
C ă m p i u a : d-ra Carolina Loebcl ; ' d -n i i Rubin 
Loebel, Georg'e SaVopohi. 
C. L u n g : d-'nil-Costică Y. I'opposeu. Al. T h . 
Dimacbe. 
Craiova: d-rtde Lucia Stoenescu. Olimjiia Ste­
rili; d-uii Lază r Sanft, George I. Ionescu. 
Com. Ceplcniţa: d-ra K. (i-rigoriu: d-nii Iou 
Ionescu. Grigore Scutar iu . 
Caracal: d i n i Vasile M. N'iculescu. 
Drăgăneş tv d-nu I. Preda. 
Focşani: d-nde Florica P . Petrescu, Alexan­
drina Kăgănescu; d-nii G. Cliucianu, Andrei X. 
Săndulescu. Nicolai' Măicănescu. 
'ţi împărtăşesc chiar azî o greşală ce 
am comis faţă de tine şi de mësurile 
ce am luat spre a o repara. 
Abatele rëmase c â t e v a momente gân­
ditor, visător, ca şi când căuta a-şî rea­
minti lucruri dintr 'un trecut depărtat . 
Foarte emoţionat, presimţind impor­
tanţa celor ce avea să auză, Fabian 
respecta tăcerea protectorului sëu. 
Atunci, cu o voce liniştită, fără a 
ascunde ceva, Pascal povesti despre ti­
nereţea lui strălucită, despre fericirile 
sale trecute, de dorul ce simţi apoï d 'a 
fi utjl societăţii, de întâlnirea lui cu 
Sylva,., de amorul.sëu... 
— Ah ! mama mea !... exclamă fără 
de voie Fabian. 
— Da Fabian, mama ta, pe care o 
iubisem aţâţ de mult şi pe care totuşî 
apoi am päräsit-о, am uitat-o! 
Fabian nu spuse nici un cuvent. 
Abatele Pascal continuă ; el povesti de 
voiagiul sôtl la Ierusalim, de vocaţiu 
nea ce simţi de a deveni preot : in­
trarea lui în seminar, şi în.zma când fu 
consacrat ca preot, apelul Sylvei mu­
rinde, visita lui la densa spre a-î cere 
iertare. 
— Atunci aflai pentru întâia oară că 
Fălt iceni: d-rele Maria Davidescu, Elena Boş­
ii anu . 
(ialaţ.i: d-rele Sofiţa I L - V o u r u c l ă s , Rebeca • 
GriiiilKTg: d-na Auet ta Cosţin; d-nii P . Damian , 
Laii ibiu I. Mibăilescu, I. C. Gheorghiu , Ghi ţă 
l 'oim. Nathan WHii t rab , Ţ a n c u Xieolău, I)i-
m i t n e Ştefanov. V. Popescu. R. Grigorescu. 
G iu rg iu : d-nu Nicolae S. Bădescu. 
Gara Dol lmsca : d-ra Cornelia Heger ; d-niï 
George Milişescu. llie Dobrescu. 
Gara Ycrciorova: d-ra Mina Ştefănescn. 
Gara Basarabi i : d-nele Enfrosina Clais, Ele­
onóra l lcr jou. 
Com. g u r a Săra ţ i i : d -uu Stan Rădulescu . 
Huşi : "(l-nil P e t r u I. Dăscălescu, Anton Linde . 
O m . Homoriciu: d-nu Nicola? Săvulescu . 
(jom. l lumuleş t î : d-nu Jean M. Sendeseu. 
iaşi : d-rele E u g e n i a Sta tachiu , Elena Vasiliu. 
O l t e n i ţ a : d-ra Elena C. P . Gheorghiu , Spe­
ran ţa I. Constandinide, d-nu Nicolae Hag i , 
V- loan . 
Odobestl : d-nu C. Ionescu. ' 
Ploesti : d-ra Efimia, Mihăilescu, Angel ica , 
T . Po))esc.u, Haimsohn Jeane ta , d-na Domnica 
Popescu. Ane.ta D. Bejan, d-nii 1. Cloess, Gh. 
Voinescii, l o rgu Georgescn, Mitică T . Mihăi­
lescu. 
Paşcani : d-nu Iohan Heghe r . 
Piteşti : d na Carolina Gh ickmann . 
Roman : d n a Maria ( iheorgh iu . d-nu loan 
B. SteWnescu, d-ra Elisa Enea. 
H.-Sărat : d-ra Roxandra Georgescn. d-nu 
loan Theodoreseu. Gr igore Lăzărescu . 
Roşiori : d i r a l ancu ManUilescu. 
Tecuci : d-nu Pe t rea S. Sacaly. 
T . -Frumos : d-ra Nathal ia Atidronesc». 
aveam un fiu !... eram în aceaşi zi preot 
şi tată !.... 
Fabian tace i, "lacrimile 'i inundau 
faţa. ' » • 
—De atunci am căutat să îngrijesc de 
tine ca un părinte — dar fără a putea 
să o fac pe faţă... am făcut tot posibi­
lul şi te-am adus în posiţiunea în 'care 
te adi azi ! - dar poţî oare să uiţî că 
t e a m a uncat în. lume fără de famiíie, 
că am fost causa ruşinei şi a mizeriei 
mamei tale ?.. 
— Ah ! părintele meü ! exclamă Fa­
bian acoperind în sărutări mâinile- bë-
trânului : ai fost pentru mine tot d'a-
una plin de iubire şi de o bunătate ne­
mărginită ; ţî-ai pus atâtea ori viaţa în 
pericol pentru mine!. . 
— Iţi mulţumesc copilul meü, reluă 
abatele, iatl iertarea* ta drept iertarea 
mameî tale... vino în- braţele mele. 
Şi ceî doî bărbaţî se îmbrăţişară c u ' 
o iubire sublimă nemărginită, • 
— Un lucru te rog-, continuă după 
c â t e v a momente abatele ; reia numele 
meu : contele Sylva de Jarnosse, mi,se 
va părea astfel că voiü repara nedrep­
tatea făcută sërmaneï tale т ц т в ; 
(Va urma) 
Târgoviş tc : d-ra Elena Consta'ntinescu, Zoe 
Gheorgh iu , Maria N. Vasilopchi, d-nu Xicolae 
St. Xe'nn. 
T.-Ocna-: d-nu Stefan I . Botez. 
T.-Neamţ : d-nu Const. Alexandreşcu . 
T u l c e a : d-nii P a u l l ' e t r e í cu , í í icoiae I l ad» 
lescu. . , . . • - . ' 
T . -Măgure le : d-rele Albert I . .Înveliş, Al­
bert I . Juve l i s . 
T.-Severin : d-nii H. A. Heksch. D. S e -
novici. 
Vasluiü : d-ra Minodora Isecescu. * 
Vâratec : d-ra Smaranda Raelio. . 1 
Premiu a fost câşt igat prin/ t r age re la sorţ. 
de d-nu Pe t ru I Dăscălescu din Huşi . . 
Persoanele care ne tr imet des legarea l a Şa­
radele noastre sunt r u g a t e a indica adresa spre 
a n u se mai în tâmpla eonfusiuni în t r ime te re* 
p remiu lu i . 
Consultaţunt speciale 
B è t o M ï o s e s i B o a l î d e o c h l 
examen atentif şi îngrijire conştiincioasă ; 
Doctorul ALEXANDRU ATHANASIF 
de la Facultatea din Paris 
Consult, de la 3—ü p. m. Calea Văcăreşt i l f 2 . 
Universul Literar No. 2. — 8 — L u n i , 1 0 (22) I a n u a r e 1 « 9 4 . 
O r i - e e t u s e v i n d e c a t a 
H a p u r i l e d e C a t r a m i n ă ale doctoralul A. BerteMi, se întrebuinţează cu mare succes în contra 
a orî-ce fel de tuse, astmă, laringită, stingerea vocii, durere de gât, receală, bronchită, catar, inflamaţii intestinale. A-
ceste hapuri sunt brevetate de guvernul italian, premiate la 6 congrese medicale şi aprobate de consiliul sanitar supe­
rior din România.—Sutimi de scrisori de mulţumire din partea bolnavilor vindecaţi în România sunt la dispoziţia publicului. 
O с и . ѣ і ѳ c o s t ă , l e î 3 . 7 5 . 
Depozitai principal pentru tută România: 
Srogherla Es&tr&là MIMA IL STOËMESEÏÏ, F&imaelst 
N o . 2 , S t r a d a Academie* , — [casa Ştainer] — Buoureş t î . 
gsjfL^  Se trimet în orï-ee parts a fèrei dupé primirea costului lor. 
p a z i d e c o n t r a - í a c e r ü ! 
înştiinţez publicul din România că a d e v ă r a t e l e mele hapuri de Catramină trebue să poarte în interiorul ambalagiu-
lui o instrucţie în limba română cu pecetea administraţiei ziarului „Universul"; aceaşi stampilă, o va purta fie-care cu-1 
tie asupra ei pe din afară.—Toate acele cutii care nu vor conţine această instrucţie, precum şi pecetea administraţiei I 
ziarului „Universul" pe din afară, se vor considera ca falsificate. I 
Un bolnav mi s'a plâns că, întrebuinţând 4 cutii de hapuri de catramină «nmpèrate de la p farmacie din Bucureşti | 
(şi cari nu conţineau această instrucţie) nu ï-aû făcut nici un efect. Am cerat să mi se trimită acele cutii şi am cons­
tatat că nu erau fabricate de mine. 
Prin Urmare se vend în România hapuri de catramină falsificate; deci, rog publicul 
cumperă adevăratele mele hapuri, să se adreseze la depozitul general pentru toata România, 
M. S t o e n e s c u , farmacist, strada Academie! No. 2, Bucureşti, 
a më înştiinţa cândva găsi că vre-un farmacist vinde aceste hapuri fără instrucţia de mai sus, pentru a putea da 
pentru a fi sigur de a| 
D r o g h e r i a e n t r a l a 
Rog publicul de 
macist care vinde hapuri falsificate sutnumele mei). 
în judecată pe acel far-| 
D r . B E B T E L L I 
C A Ö A і ж а ш і А Ш 
Nachmms & Finkels 
Ha. 8. In noul palat Dacia-România, strada Lip­
scani, in faţa palatului bincel Naţionale. 
Cumperă şi vinde tot felul de efecte 
publice, bonuri, acţiuni, scontează cu-
póne şi face orî-ce schimb de monezi. 
Hotelul fi el el Bifcescu-Yoda 
fost NEMŢOAICA 
Cel maî eftin din Bucureşti. 
1225 (15 
M A T T O N L 5 
APA MINERALA 
şi care serveşte de sute de ani pen­
tru boalele organelor respiratóre 
şi de digest iune ale guturaiului, sto­
macului şi beşicei udului. 
Escelent pentru copil şi reconva­
lescent şi pentru femeile în pozi-
ţiune. 
Cea maî bună beutură diatetică şi 
răcoritoare. 
fleurie Mattoni, Karlsbad şi Viena 
şi ohirarg 
O T T O 
Am onoare a anunţa pe onor. publia şi in 
8'ecial onor. met clientei! că m'am mutat alea Victoriei Ne. Ш (pedel M e m * 
aoael), unde dau oememttmţH тшЛЩе pmăm 
ori-ee fel de « M i e d e la 8—10 ora dimineaţa 
delà 2—1 ore după prftni si de la 6—8 ore 
seara.—Tot odată îmi permit a atrage aten­
ţia suferinzilor că, cunoscênd de aprôpe töte 
medicamentele rëposatulul Doctor Drasch, 
precum şi metoda sa de tratament, pătimaşii 
cari doresc a fi trataţi după metoda demnu­
lui Dr. Draeoh, vor fi tratat! ast-fel. 
Boalele secrete la bărbaţi şi femei sunt trâ­
nte eu succes s i c a r după metoda mea. 
Tuberculos» (oftica, atac) , la începutul 
el, dacă nu va fi prea avansată, garantis com­
plectă vindecare; o mulţime de acte dé muV 
tnmirl etaff dispoziţia bolnavilor. 
680 O 
SţSomiere elastice 3S 
cele mai solide, pentru paturi, se fa­
brică în atelierul de ţesătur i d e 
s i r m a a lui 
LUIGI CĂPRARI 
—Calea ѲгіѵЦл, 110— 
Somiera solidă şi elegantă, născo­
cită de Luigi Căprari, a fost premi­
ată eu premiul I la concursul din 
Tîrgul Moşilor. 
In fabrica aceasta, se confecţionează 
g r ă t a r e , d ê r m o a n e speciale pen­
tru alegerea nisipului, petrişuluî, ne­
ghinei şi altele. eei 
M r
 J L 
S O C I E T A T E 
Ş I D E 
ROMÂNA D E A S I G U R A R E 
R E A S I G U R A R E I N B U C U R E S C I 
15 — Strada Smârdan — 15. « 
CAPITAL SOCIAL. VERSAT LEI UN MILION 
Societ. PATRIA ţrimeşte asigurai! esujra vieţei omului ln diieiite ccmbisaţicnl de exemplu : 
Asigurarea simplă asupra caşului de moarte 
Capitalul asigurat este plíítibil imediat după moartea asiguratului : 
Premiile se vor plăti ; a) o-dată pentru tot-d'auna ; sau b) anual pentru toată 
durata vieţeî ; saü c) anual, însă numaî în cursul uneî durate limitate. 
Exemplu : Un părinte în etate de 30 anî încheă cu «Patria* o asigurare, prin care 
Societatea se obligă de-a plăti moştenitoi'ilor sëï imediat după moartea lut suma de Lei 
10,000. — Pentru aceasta contractantul va plăti sau o-dată pentru tot-d'auna Lei 3.487 
— fiind scutit atunci de orî-ce altă plată către Societate : sau pânu la moarte ; 
anual Leî 205.50 ;—sau semestrial Leî 105.50 ;—sau trimestrial L,eî 54. 
Dacă contractantul va dori de a fi scutit de orî-ce plată de premiu după 20 ani, atunci 
premiul este : anual Leî 275.50 ;—sait semestrial Leî 141.90;—sau trimestrial Leî 72.30. 
Asigurarea combinată de zestre 
cu restituirea premiilor la moarten asiguratului şi cu scutire de plată 
a premiilor după moartea contractantului 
Zestra asigurată este plătibilă la o etate determinată. Asigurarea se menţine fără 
nicî-o plată de premiu, dacă contractantul ar muri înaintea termenului. Dacă copilul 
ar înceta din viaţă înaintea termenului, premiile plătite se restitue. 
Exemplu : Un părinte în verstă de 34 ani asigură copilului sëu în etate de 4 anî o 
zestre de Lei 10.000, plătibilă la versta de 20 anî. Pentru aceasta se va plăti drept premiu: 
anual Lei 475.50 ;—sau semestr. Leî 244.90 ;— sau trimestr. IM 124.80. 
Dacă contractantul ar muri chiar după plata primei rate de premiu Societatea va 
numera copilului la vîrsta de 20 ani 10.000 Leî, fără a se maî plăti vre-un premiu. Dacă 
însă copilul ar înceta din viată înaintea termenului', tote premiile versate se vor restitui. 
Se caută inspectori achisitori, şi agenţi pentru localităţile in cari Societatea nu 
este încă represintată.— Direcţiunea, Strada Smârdan, No. 15. 1229.—(20) 
RENUMITA 
A p a d e F e l s i n a 
Premiată cu 44 de medalii la toate expoziţiile din lume şi cu j brevete de la 
Suveran» din Europa. 
Această apă este fără seamăn. Şterge orice pată de pe obraz şi de pe 
corp; netezeşte sbîrciturile şi face pielea strălucitoare şi moale cum e 
catifeaua ; împiedică urîtul miros al sudoare!, înlătură culoarea galbenă 
a pielei şi face obrazul strălucitor cu cele mal vil şi naturale colori, dacă | 
coloarea galbenă nu provine din boală. 
Impedică usturimile ce le face briciul şi usucă erupţiile succesive. 
Fereşte pe doamne de florile albe, boala atât de comună care alte­
rează în mod simţitor frăgezimea şi frumuseţea, atât de scumpe la sexul 
cel frumos. 
Clătind gura, face să înceteze fluxiunile gingiilor şi le întăreşte ; go­
neşte mirosul displăcut al gurel, prin suavitatea aromei sale şi este ne­
preţuită pentru a curăţa dinţii şi a le păstra albeaţa. 
Această apă întrebuinţată curată, neamestecată cu apă, face să dispară 
durerea de dinţi puind pe el puţin bumbac muiat în ea. 
Stropind puţin sobele, mal cu seamă pe cele de tuci, împiedică vetă-
mătoarele emanaţiunî şi umple camera de un miros plăcut. 
Stropind un fier cald cu această apă, se purifică aerul infect în came-
rile bolnavilor şi se produce o uşurare simţitoare. 
Mirosind-o adesea, depărtează frigurile intermitente, atât de dese pe 
la locurile băltoase, de oare-ce este un puternic preservativ în contra 
boalelor molipsitoare şi «pidemice. 
Are o virtute balsamică pentru a vindeca înţepăturile şi a face să 
dispară vânătăile, precum şi pentru a înlătura umflăturile şi a linişti 
îndată durerile de arsătură şi zgîrietură, dacă imediat s'a udat partea 
rănită cu aceasta apă şi s'a acoperit cu puţină vată. 
Intrebuinţând'o pentru băl în doze de una saü doue sticluţe, produce 
o sensaţiune foarte plăcută şi întăreşte corpul. Se poate întrebuinţa şi ca 
parfum pentru batiste, avênd un miros foarte plăcut. 
Preţul unei sticle lei 1 . Ѳ О . 
Se află de vênzare la administraţia «Universului,» str. Brezoianu No. 
11, Bucureşti, şi la biroul Calculator în Calea Victoriei No. 150, precum 
şi la depozitele de ziare din Iaşi, Galaţi, Brăila şi Craiova. Fie-care 
Isticlă cu adevërata apă dè Felsina, va purta pecetea administraţiei zia-
Irului «Universul» 
ОА8Л DB SCHIMB 
— , . Л І Ж В С 1 7 » Ѵ 1 і А О М А Д Г " — 
MICHAIL E L NACHMIAS 
ВиоигешЯ, Str. Smârdan No І6. 
Cumperă şi vinde tot felul de efecte pu­
blice, bonuri, acţiuni, losuri permise Ro­
mâne şi streine, scontează eupoane şi fee* 
ori-ce schimb de monezi. 
împrumuturi de bani pe deposite de efecte şi] 
losuri 
Gratia ş i franco.—OrI-cine poate een 
un numér de probă din buletinul nostru 
financiar, eare conţine Cursul şi listele de 
trageri la sorţi ale tuturor 'Bonurilor şi 
losurilor Române şi streine şi imediat 8 6 
va trimite gratis şi franco în toată ţara. 
A se adresa la casa de schimb Mercurul 
Român, Bucureşti Strada Smârdan No. 15. 
DESFACERE 
negre şi albe de Drăgăşanl şi 
Odobeştî, vechi de la 3 la 7 anî-
Se vinde angro cu preţuri de 
la 5 la 12 lei decalitru. Calea Vbtorieî No. 107 
în pivniţa «Măgura Vâlci». 




Orî-ce persoană care are case sau lo­
curi virane de vênzare saü de închiriat, sau 
doreşte a cumpăra sau a închiria o casă saü 
un loc viran ; orî-ce persoană care are o moşie 
sau o pădure de vênzare saü de arendat, sau 
doreşte să cumpere, satt să ia în arendă vre-o 
moşie, saü pădure ; orî-ce persoană care are 
trebuinţă de banî cu împrumut pe ipotecă saü 
are banî de dat cu împrumut pe ipotecă; orî-ce 
persoană care are trebuinţă de un profesor, 
saü de o bonă, saü voiesce a se oieri ca pro­
fesor, saü ca bonă, să se adreseze la Agenţia 
Generală a «UNIVERSULUI», strada Brezo­
ianu No. 11, Bucureşti, şi va obţine imediat 
ceea-ce doreşte. 
Cine doreşte a avea vre-o informaţie se a-
daoge o marcă de 15 banî pentru rëspuns. 
Agenţ ia este deschisă de la 9 ore dimineaţa 
p â n ă la 12 a. m., ş i de la 2 după prânz până 
la 6 seara. 
(A se citi pe pag. IV urmarea Publicitate! 
ygenţ ie î Generale). ^ ^ ^ ^ ^ 
Hare asortiment de parfémon 
ale renumitei fabrici GIEAUD din Qrasse lângă 
Nizza (Franţa) ţara florilor. 
Jokey-club, Fîii proaspăt, Opoponax, Ylang-Y 
lang, Trandafir, óelsomin, Mosc, Patşuli şi Mare 
chai, leî 2.90 sticla. — Muguet de AlpI, Iris alb 
Lila< alb, Viorele de Italia, Heliotrop alb şi Aus­
tral bouquet, lei 4 sticla.—Brise Vanda, Peau de 
Spania şi Bouquetul Haremului, lei 4.25 stiela.— 
Viorele de Nizza, Bouquetul florilor din Grasse şi 
Ess-Bouquet frances, lei 4.50 sticla—Trandafir de 
Provence şi Bauquet Imperial de Roussie, lei 5.50 
sticla.— Esenţă Ixia Lys du Japon, lei ti sticla. 
fjmjT* De vênzare la Administraţia ziarului Uni­
versul, strada Brezoianu No. 11 Bucurescl. 
- A . " V I S 
Lemne de cer curat din renumita 
pădure Râioast» Buftea, proprietatea 
prinţului Ştirbei, avênd o lungime de 9 
palme, se vinde loco Pădure cu 56 lei 
stanjenu, iar aduse la domiciliu d-
lor cumpărători 72 lei stânjenu, obiş­
nuit ; — Pentru d nil speculanţi se face 
o reducere. — D-niï amatprl pentru loco 
pădure se voradresa în com. Buftea, la 
d. Petrache Mântulescu, iar pentru Ca­
pitală strada Schitu Maicilor No. 19 
în persoană sau prin carte poştală. 
Cu stimă: V. Tănăsescu. 
1172 Bucurescl. 
Iditnra Typograflel .UNTVEBSULL.", Caua villan, strada Breioianu No. 11,—Bucureac! Tipărit on Maşina König şi Bauer din Wttr«bnrg,|unica în ţari Girant : G. Minonlessu. j 
